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1 . - OBJETIVOS DEL TRABAJO 
La i n t e n c i ó n de l o s a u t o r e s a l e l a b o r a r e s t e I n f o r m e 
f u e l a de c a r a c t e r i z a r l o s p r o c e s o s c o n t e m p o r á n e o s de e x p a n -
s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a en A r e a s s e l e c c i o n a d a s de l a 
Cuenca d e l P l a t a . Con e s t a f i n a l i d a d , s e h a c e p r i m e r a m e n t e u 
na d e s c r i p c i ó n de l a C u e n c a , con é n f a s i s en e l a n á l i s i s de 
l a s r e g i o n e s n a t u r a l e s que l a componen y d e s t a c a n d o l o s f a c t o 
r e s a m b i e n t a l e s que l i m i t a n e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
L u e g o , de m a n e r a g e n é r i c a , s e s e ñ a l a n l o s p r i n c i p a l e s 
p r o c e s o s e c o l ó g i c o s que a c c n t e c e n d u r a n t e l a e x p a n s i ó n y fcec-
n i f i c a c i ó n de l a a c t i v i d a d a g r í c o l a . Además , s e c a r a c t e r i zan 
b a j o d i v e r s o s a s p e c t o s a l a s 5 A r e a s s e l e c c i o n a d a s y s e d e f i -
nen l a s t r e s g r a n d e s e t a p a s o b s e r v a b l e s d u r a n t e l a e x p a n s i ó n 
de e l l a s . 
En s e g u i d a , se d e s c r i b e n . y a n a l i z a n l o s más i m p o r t a n -
t e s e f e c t o s a m b i e n t a l e s d e t e c t a d o s d u r a n t e e l p r o c e s o de Ocu-
p a c i ó n A g r o p e c u a r i a de l a s c i t a d a s A r e a s como, a s i m i s m o , s e 
i n d i c a n a l g u n o s a s p e c t o s d e s t a c a b l e s de l a a c t i v i d a d r u r a l 
con é n f a s i s en l a s s i t u a c i o n e s de t e n e n c i a de l a t i e r r a y de 
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c a m b i o s t é c n i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e h a c e r e f e r e n c i a a a l g u n o s e l e m e n t o s 
e x p l i c a t i v o s de l a e x p a n s i ó n c o n t e m p o r á n e a de l a s 5 A r e a s 
s e l e c c i o n a d a s , c o l o c a n d o e l a c e n t o en l a s v a r i a b l e s demanda 
e x t e r i o r a l a s r e g i o n e s y a c c i ó n d e l s e c t o r p u b l i c o , en c a d a 
uno de l o s 4 p a í s e s en que a q u e l l a s s e l o c a l i z a n . 
F i n a l m e n t e , se d e s t a c a n c i e r t o s a s p e c t o s c o n s i d e r a d o s 
e s t r a t é g i c o s en l a d e f i n i c i ó n de l a s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o 
de l a s á r e a s de f r o n t e r a . 
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2 . CARACTERIZACION DE LA CUENCA 
2•1 D e s c r i p c i ó n g e n e r a l . 
La Cuenca d e l P l a t a ( v e r Mapa 1 ) es uno de l o s m a y o r e s s i s -
temas f l u v i a l e s d e l mundo. A b a r c a una s u p e r f i c i e de 3 . 1 0 0 . 0 0 0 
km2 que s e e x t i e n d e p o r e l B r a s i l (45% de l a C u e n c a ) , l a A r g e n t i -
n a ( 3 0 % ) , P a r a g u a y ( 1 3 % ) , B o l i v i a (7%) y e l Uruguay ( 5 % ) . 
La f a j a c o s t e r a a t l á n t i c a que v a d e s d e B a h í a B l a n c a a Mar 
d e l P l a t a , y de P u n t a d e l E s t e a P o r t o A l e g r e , S a n t o s y R i o de 
J a n e i r o , s i b i e n e s h i d r o g r á f i c a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , t i e n e una e s 
t r e c h a r e l a c i ó n h i s t ó r i c a , p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y c u l t u r a l c o n l a 
C u e n c a d e l P l a t a . P o r e l l o , l o s c o m e n t a r i o s que s i g u e n son tam -
b i e n a p l i c a b l e s a e s t a f a j a a n e x a a l a C u e n c a . 
E s t a v a s t a á r e a c o n c e n t r a l a mayor p a r t e de l o s h a b i t a n t e s , 
l a s dos p r i n c i p a l e s c i u d a d e s ^1^ y e l mayor p a r q u e i n d u s t r i a l de 
A m e r i c a d e l S u r . 
La p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a t i e n e una s i g n i f i c a t i v a p a r t i c i -
p a c i ó n en e l c o m e r c i o m u n d i a l de p r o d u c t o s t a l e s como e l c a f e , l a 
c a r n e , l o s c e r e a l e s y l a s o l e a g i n o s a s . La Cuenca d e l P l a t a con -
c e n t r a l a mayor p a r t e de l o s s u e l o s con m e j o r c a p a c i d a d de produc_ 
c i ó n de A m é r i c a d e l S u r . Se e s t i m a que un 50% de l a s u p e r f i c i e £ 
c u p a d a p o d r í a a u m e n t a r s u s r e n d i m i e n t o s a g r í c o l a - g a n a d e r o s m e d i a n 
t e un a d e c u a d o m a n e j o de l o s s u e l o s . A e s t o d e b e n s u m a r s e g r a n -
( 1 ) Buenos A i r e s y San P a b l o ; ademas de l a s c a p i t u l e s de U r u g u a y , 
P a r a g u a y , B o l i v i a y B r a s i l . 
Pag. 4 Mapa 
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des á r e a s f a v o r a b l e s p a r a l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r í c o l a : 
p a r t e s d e l C h a c o , de l o s C e r r a d o s y de l a s s e l v a s d e l P a r a n á -
P a r a g u a y , en l a s que s e p r e s e n t a n b u e n a s c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s 
y de s u e l o s . 
E x i s t e un g r a n p o t e n c i a l f o r e s t a l , p o c o u t i l i z a d o , y p a s -
t i z a l e s de e x c e l e n t e c a l i d a d , e s p e c i a l m e n t e en l a r e g i ó n pampea_ 
n a . 
Los r e c u r s o s m i n e r a l e s son a m p l i o s , i n c l u i d o s y a c i m i e n t o s 
p e t r o l í f e r o s en p r o d u c c i ó n en A r g e n t i n a y B o l i v i a . 
E l g i g a n t e s c o p o t e n c i a l h i d r o e l é c t r i c o de l a C u e n c a e s t á 
s i e n d o a c e l e r a d a m e n t e a p r o v e c h a d o . La mayor o b r a en c o n s t r u c -
c i ó n es l a de I t a i p ú , s o b r e e l r í o P a r a n á . 
2 . 2 R e g i o n e s n a t u r a l e s , s u b - r e g i o n e s y p r i n c i p a l e s f a c t o r e s 
l i m i t a n t e s p a r a e l uso y m a n e j o de l a t i e r r a » 
En e l Mapa 2 se ha c o l o c a d o l a i n f o r m a c i ó n p e r t i n e n t e . 
La d e n o m i n a c i ó n y p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s am-
b i e n t e s n a t u r a l e s i d e n t i f i c a d o s , s e s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
Pog. 6 Mapa 2 
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A. Region Andina. 
P r e s e n t a una v a r i a b i l i d a d de r e c u r s o s , que van desde l a s e l v a 
montana h a s t a l o s d e s i e r t o s de l a Puna, a p e s a r de lo c u a l l a e s c a 
l a de l mapa no p e r m i t e s u b d i v i s i o n e s c a r t o g r á f i c a s . Por lo t a n t o , 
se r e p r e s e n t a una s o l a s u b r e g i ó n : 
I . - Andes o r i e n t a l e s . P r e s e n t a l a s e l e v a c i o n e s más p r o n u n c i a -
das y l a t o p o g r a f í a mas a c c i d e n t a d a de toda l a Cuenca. En su b o r -
de E s t e se d e s a r r o l l a n densas s e l v a s predominantemente montanas . 
Cas i s i n t r a n s i c i ó n , se pasa a l s e m i d e s i e r t o y a l d e s i e r t o a n d i n o . 
En l a p o r c i ó n E s t e , se p r e s e n t a n una s e r i e de v a l l e s m e s o t e r m i c o s , 
que p e r m i t e n una i n t e n s a a c t i v i d a d a g r í c o l a ( V a l l e s de Lerma, de 
P e r i c o , Ledesma, Oran, T a r i j a ) . En e l r e s t o de l a s u b r e g i ó n , s ó l o 
es p o s i b l e l a a g r i c u l t u r a en pequeños v a l l e s con i r r i g a c i ó n . Por 
lo t a n t o l a s p o s i b i l i d a d e s de e x p a n s i ó n son mínimas , l i m i t a d a s por 
l a e x t e n s i o n de l o s v a l l e s m e s o t é r m i c o s . 
En e s t a s u b r e g i ó n se o r i g i n a n l o s r í o s P i l c o m a y o , Bermejo y 
S a l a d o , todos e l l o s c a r a c t e r i z a d o s por e l gran t r a n s p o r t e de s e d i -
mentos , o r i g i n a d o s en l a e r o s i ó n de l a a l t a c u e n c a . 
B . Región chaqueña . 
Es una v a s t a p l a n i c i e a l u v i a l comprendida e n t r e l o s r í o s P a r a -
na -Paraguay y e l borde de l a c o r d i l l e r a de l o s Andes. P r e s e n t a una 
v a r i a b i l i d a d c l i m á t i c a de E s t e a O e s t e , que p e r m i t e d i s t i n g u i r dos 
s u b r e g i o n e s c o n t r a s t a n t e s , e l Chaco húmedo y e l Chaco S e c o . En e l 
extremo n o r t e se p r e s e n t a o t r a s u b r e g i ó n , con e l e m e n t o s t r o p i c a l e s 
de t r a n s i c i ó n . Se d i s t i n g u e n 3 s u b r e g i o n e s : 
I I . - Chaco seco y c e n t r a l . Admite a su vez t r e s s u b d i v i s i o n e s 
que no pueden s e r r e g i s t r a d a s c a r t o g r á f i c a m e n t e . La p a r t e c e n t r a l , 
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l a de mayores d imens iones» c o r r e s p o n d e a c a r a c t e r í s t i c a s de una 
p l a n i c i e s e m i á r i d a . Pese a c o n t a r con abundantes s u e l o s c a l c á -
r e o s , de buenas c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s , p r e s e n t a una o c u p a c i ó n 
t e r r i t o r i a l mínima, debido a l a f a l t a de agua . 
La f a j a E s t e de l a s u b r e g i ó n , p r e s e n t a un régimen de l l u -
v i a s más f a v o r a b l e s . A l l í e x i s t e n i m p o r t a n t e s n ú c l e o s a g r í c o l a s 
como Sáenz Peña , en l a A r g e n t i n a y F i l a d e l f i a en e l Paraguay» F i -
n a l m e n t e , l a f a j a o e s t e de l a s u b r e g i ó n , que es l i m í t r o f e con l a s 
s e l v a s montanas , p r e s e n t a c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s de t r a n s i c i ó n , 
con n ú c l e o s a g r í c o l a s t r a d i c i o n a l e s , como T a r t a g a l ( A r g e n t i n a ) y 
V i l l a m o n t e s ( B o l i v i a ) y o t r o s r e c i e n t e s , v i n c u l a d o s a una moderna 
f r o n t e r a a g r í c o l a , en l a zona de l a s L a j i t a s ( A r g e n t i n a ) . 
I I I . - Chaco húmedo y l l a n u r a s i n u n d a b l e s . E s t a s u b r e g i ó n pre 
s e n t a c a r a c t e r í s t i c a s ne tamente o p u e s t a s a l a d e l Chaco s e c o . Las 
c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s son b u e n a s , pero l o s s u e l o s p r e s e n t a n limi_ 
t a c i o n e s s e r i a s en cuanto a c o n d i c i o n e s de t e x t u r a , p e r m e a b i l i d a d 
y s a l i n i d a d . En e s a s c o n d i c i o n e s de sabanas i n u n d a b l e s , predomina 
una g a n a d e r í a poco d e s a r r o l l a d a . S i n embargo, e x i s t e n a lo l a r g o 
de a lgunos r í o s a l b a r d o n e s con s u e l o s a p t o s para l a a g r i c u l t u r a . 
Todos l o s n ú c l e o s a g r í c o l a s de l a s u b r e g i ó n se e n c u e n t r a n en e s t a s 
c o n d i c i o n e s , como San M a r t í n , El C o l o r a d o , V i l l a f a n e y E l P o r t e n i -
t o , en l a A r g e n t i n a . En e l P a r a g u a y , se p r e s e n t a un c a s o d i s t i n -
t o ; V i l l a Hayes, a s i e n t a s o b r e s u e l o s v i n c u l a d o s con a f l o r a m i e n t o s 
r o c o s o s r e m a n e s c e n t e s . 
I V . - T i e r r a s a l t a s T r o p i c a l e s . Corresponde a una t r a n s i c i ó n 
e n t r e l a r e g i ó n chaquena y l o s bosques t r o p i c a l e s . Son s u e l o s pla_ 
nos b i e n d r e n a d o s , que en l a s prox imidades de Corumbá ( B r a s i l ) y 
P u e r t o Suárez ( B o l i v i a ) t i e n e n buenas c o n d i c i o n e s de f e r t i l i d a d . 
El p a i s a j e de l l a n u r a s , se vé i n t e r r u m p i d o por s e r r a n í a s , en l a s 
que e s t á n l o s y a c i m i e n t o s de h i e r r o de l Mutún ( B o l i v i a ) y de Urucum 
( B r a s i l ) . 
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C. R e g i ó n de l o s C e r r a d o s . 
La p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a de e s t a r e g i ó n , es l a p r e d o m i n a n 
c i a de s u e l o s con muy b a j a f e r t i l i d a d n a t u r a l . P o r e s o , p e s e a 
r e g i s t r a r l l u v i a s d e l o r d e n de l o s 1 2 0 0 - 1 5 0 0 mm. y c o n d i c i o n e s tér_ 
m i c a s s u b t r o p i c a l e s , l a v e g e t a c i ó n t í p i c a de l o s c e r r a d o s se p r e -
s e n t a con e l a s p e c t o de una s a b a n a de a r b u s t o s t o r t u o s o s y d e n s o 
t a p i z h e r b á c e o . Se r e c o n o c e n dos s u b r e g i o n e s , ambas í n t e g r a m e n t e 
en t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o : 
V . - C e r r a d o s d e l B r a s i l c e n t r a l . E s t a s u b r e g i ó n es l a que 
más se a j u s t a a l a d e s c r i p c i ó n a n t e r i o r . P r e s e n t a s i n embargo dos 
n i v e l e s de h e t e r o g e n e i d a d . A n i v e l m a c r o , a p a r e c e n á r e a s con condi_ 
c i o n e s de s u e l o s menos s e v e r a s , como en G o i a n i a , que p r e s e n t a una 
o c u p a c i ó n a g r o p e c u a r i a r e l a t i v a m e n t e a n t i g u a y Campo G r a n d e , Rondo-
n ó p o l i s y T a n g a r á da S e r r a , que son l a s á r e a s en l a s que e s t á en 
p l e n a e x p a n s i ó n l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a a c t u a l d e l E s t a d o de Mato 
G r o s s o . A n i v e l m i c r o , e x i s t e n a l o l a r g o de l o s c u r s o s de a g u a , 
a n g o s t o s b o s q u e s en g a l e r í a con s u e l o s de m e j o r a p t i t u d . E x i s t e n 
p r o g r a m a s d e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o d e s t i n a d o s a c a n a l i z a r h a c i a l a re_ 
g i ó n de l o s c e r r a d o s l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a d e l 
p a í s . 
V I . - P a n t a n a l . Gran p a r t e d e l a l t o p a n t a n a l p r e s e n t a f i s o n o -
m í a s y p r o b l e m a s de s u e l o s c o m p a r a b l e s a l o s C e r r a d o s d e l B r a s i l 
C e n t r a l . La i n d i v i d u a l i d a d d e l P a n t a n a l como s u b r e g i ó n , e s t á dada 
s i n embargo p o r l a e x i s t e n c i a de a m b i e n t e s i n u n d a b l e s , que a n u a l m e n 
t e p a s a n 3 - 6 m e s e s b a j o e l a g u a . L a s á r e a s i n u n d a b l e s más e x t e n s a s 
y l a s de mayor p r o f u n d i d a d , se e n c u e n t r a n en l a v e c i n d a d d e l r í o 
P a r a g u a y , d i s m i n u y e n d o l a s u p e r f i c i e y l a p r o f u n d i d a d h a c i a e l E s t e 
a m e d i d a que se a c e r c a a l l í m i t e con l o s C e r r a d o s d e l B r a s i l C e n t r a l . 
E l p o t e n c i a l de d e s a r r o l l o a g r í c o l a ' d e l P a n t a n a l , queda l i m i t a d o a 
p e q u e ñ o s n ú c l e o s con s u e l o s f a v o r a b l e s , p e r o con s e r i o s p r o b l e m a s de 
i n f r a e s t r u c t u r a . 
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D. R e g i ó n de l o s P l a n a l t o s M e r i d i o n a l e s . 
C o r r e s p o n d e a l a p o r c i ó n o r i e n t a l de l a C u e n c a d e l P l a t a 9 c a -
r a c t e r i z a d a p o r una s e r i e de p l a n a l t o s de t o p o g r a f i a p r e d o m i n a n t e -
mente o n d u l a d a . Comprende dos s u b r e g i o n e s : 
V I I . - P l a n a l t o s b a s á l t i c o s . E s t a s u b r e g i ó n c o m p r e n d e e l T r i á n 
g u i o M i n e i r o , E s t a d o de Sao P a u l o , N o r t e d e l E s t a d o de P a r a n á en 
B r a s i l , r e g i ó n O r i e n t a l d e l P a r a g u a y y M i s i o n e s en l a A r g e n t i n a . 
Como c a r a c t e r í s t i c a u n i f o r m e , p r e s e n t a l o s s u e l o s más f é r t i l e s de 
l a p o r c i ó n o r i e n t a l de l a Cuenca d e l P l a t a , L o s s u e l o s p r e d o m i n a n 
t e s son L a t o s o l R o x o , d e r i v a d o s d e l b a s a l t o , y P o z o l i z a d o s , d e s a r r o 
l i a d o s a p a r t i r de a r e n i s c a s c a l c á r e a s . E s t o s s u e l o s son f a c t o r d £ 
t e r m i n a n t e en e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a de l a s u b r e g i ó n . Los p r o c e s o s 
más d i n á m i c o s de e x p a n s i ó n r e c i e n t e de l a F r o n t e r a a g r o p e c u a r i a en 
l a C u e n t a d e l P l a t a se d e s a r r o l l a r o n en e s t a s u b r e g i ó n , en e l N o r o -
e s t e de P a r a n á , r e g i ó n O r i e n t a l d e l P a r a g u a y y a c t u a l m e n t e en e l 
Sur d e l Mato G r o s s o . 
V I I I . - P l a n a l t o s m e r i d i o n a l e s d e l B r a s i l . Es una de l a s s u b r e -
g i o n e s con mayor h e t e r o g e n e i d a d de c o n d i c i o n e s de s u e l o s , c l i m a y 
t o p o g r a f í a , g e o l o g í a y v e g e t a c i ó n de l a C u e n c a d e l P l a t a . C o n s i d e -
r á n d o l a como u n i d a d a n i v e l s u b r e g i o n a l , l a s c o n d i c i o n e s de s u e l o s 
son i n f e r i o r e s a l a s de l a s s u b r e g i o n e s v e c i n a s , de P l a n a l t o s basál_ 
ticos y P a m p e a n a . 
E . R e g i ó n P a m p e a n a . 
L a s c o n d i c i o n e s de c l i m a , s u e l o s , t o p o g r a f í a y p a s t u r a s n a t u -
r a l e s , p e r m i t i e r o n una t e m p r a n a o c u p a c i ó n a g r o p e c u a r i a de e s t a r e -
g i ó n , a l p u n t o que l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a p u e d e c o n s i d e r a r s e c e -
r r a d a d e s d e e l s i g l o p a s a d o . Se p r e s e n t a n 4 s u b r e g i o n e s : 
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I X . - L l a n u r a s d e l Uruguay y Sur d e l B r a s i l . Pueden r e c o n o -
c e r s e dos u n i d a d e s , no r e p r e s e n t a d a s c a r t o g r á f i c a m e n t e : l a N o r t e , 
que a b a r c a l a m i t a d O e s t e de R i o Grande do Sul y N o r t e d e l U r u g u a y , 
con mayor h e t e r o g e n e i d a d g e o l ó g i c a y de s u e l o s . La Unidad S u r , es 
en l a que se c o n c e n t r ó t r a d i c i o n a l m e n t e l a a c t i v i d a d a g r í c o l a d e l 
U r u g u a y , p o r l a a l t a f e r t i l i d a d de l a s t i e r r a s . P r e d o m i n a n s u e l o s 
B r u n i z e m , d e r i v a d o s de d e p ó s i t o s l o é s s i c o s . 
X . - M e s o p o t a m i a a r g e n t i n a . Comprende l a p r o v i n c i a de E n t r e 
R í o s y p a r t e de C o r r i e n t e s ( e n e l mapa r e p r e s e n t a d a como I I I / X ) . 
P r e d o m i n a n s u e l o s B r u n i z e n , d e r i v a d o s d e l l o e s s y en C o r r i e n t e s , 
s u e l o s d e r i v a d o s de a r e n i s c a s . 
X I . - Pampa A r g e n t i n a . T i e n e l o s m e j o r e s s u e l o s de t o d a l a 
Cuenca d e l P l a t a y c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s a p r o p i a d a s p a r a e l d e s a -
r r o l l o de a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s de g r a n v a l o r . Es una d i l a t a -
da l l a n u r a c o n s t i t u i d a p o r s e d i m e n t o s l o é s s i c o s y l i m o - l o e s s o i d e s , 
b i e n d r e n a d a en g e n e r a l , con s u e l o s p r o f u n d o s , muy f é r t i l e s y s i n 
i m p e d i m e n t o s p a r a e l l a b o r e o . O c u r r e n en menor e s c a l a a f l o r a m i e n -
t o s s e r r a n o s , c o n c r e c i o n e s c a l c á r e a s y z o n a s de d r e n a j e i m p e d i d o 
( L a Cuenca d e l S a l a d o ) . 
X I I . - P e r i p a m p a . También l l a m a d a "Pampa s e c a " en c o n t r a p o s i -
c i ó n a l a "Pampa h ú m e d a " , a r r i b a d e s c r i t a . L a s c o n d i c i o n e s de l l u 
v i a s son más l i m i t a n t e s . P r e d o m i n a n l o s s u e l o s a r e n o s o s y en v a r i a s 
p a r t e s hay f o r m a c i ó n de m é d a n o s , r e s u l t a d o de l a e t a p a p i o n e r a de 
e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a en l a r e g i ó n p a m p e a n a . 
A m a n e r a de s í n t e s i s , en e l Cuadro 1 se m u e s t r a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a g e o g r á f i c a e n t r e e l á r e a t e r r i t o r i a l c u b i e r t a p o r l o s Proyec_ 
t o s de OEA y l a s R e g i o n e s y S u b r e g i o n e s i d e n t i f i c a d a s . 
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CUADRO 1 
INSERCION DE LAS AREAS SELECCIONADAS EN LAS REGIONES NATURALES 
DE LA CUENCA DEL PLATA 
R e g i o n e s S u b r e g i o n e s P r o y e c t o s OEA 
A. A n d i n a I . Andes O r i e n t a l e s s P i l c o m a y o 
B. Chaqueña I I . Chaco s e c o y C e n t r a l » P i l c o m a y o - B e r m e j o 
I I I . Chaco húmedo « P i l c o m a y o - B e r m e j o 
I V . T i e r r a s a l t a s t r o p i - »Cuenca d e l A l t o 
c a l e s . P a r a g u a y 
C. C e r r a d o s V. C e r r a d o s d e l B r a s i l »Cuenca d e l A l t o 
C e n t r a l P a r a g u a y 
V I . P a n t a n a 1 •Cuenca d e l A l t o 
P a r a g u a y 
D. P l a n a l t o s V I I . P l a n a l t o s b a s á l t i c o s « N o r o e s t e do P a r a n á ^ 
M e r i d i o n a l e s N o r e s t e de P a r a g u a y 
V I I I . P l a n a l t o s m e r i d i o n a -
l e s d e l B r a s i l 
E . Pampeana I X . L l a n u r a s d e l Uruguay 
y Sur d e l B r a s i l 
X . M e s o p o t a m i a A r g e n t i n a 
X I . Pampa A r g e n t i n a 
X I I . P e r ipampa 
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2 . 3 La o c u p a c i ó n p r o d u c t i v a de l a C u e n c a . E l l a se o p e r ó en 
é p o c a s y f o r m a s d i f e r e n t e s . La d o t a c i ó n de m i n e r a l e s p r i m e r o y 
p o s t e r i o r m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s e c o l ó g i c a s de l a s d i s t i n t a s 
s u b r e g i o n e s han s i d o f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s en l a i n t e n s i d a d d e l 
p r o c e s o de o c u p a c i ó n , y p o r l o t a n t o en e l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n 
g e n e r a d a y en l a d e n s i d a d d e m o g r á f i c a c o n s e c u e n t e . También c i e r -
t a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s de c a d a p a í s d e t e r m i n a r o n a l g u -
ñ a s d i f e r e n c i a s en l a i n t e n s i d a d y v e l o c i d a d de e s o s p r o c e s o s . 
Se h a r á a c o n t i n u a c i ó n una s o m e r a d e s c r i p c i ó n de l a o c u p a -
c i ó n p r o d u c t i v a de c a d a una de l a s r e g i o n e s n a t u r a l e s i d e n t i t i c a -
das : 
A. R e g i ó n A n d i n a . 
La mayor p a r t e de l a r e g i ó n se e n c u e n t r a o c u p a d a d e s d e e l 
p e r í o d o de l a c o n q u i s t a de B o l i v i a y A r g e n t i n a . La i n c o r p o r a c i ó n 
de n u e v a s t i e r r a s a l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a s e ha d e s a r r o l l a d o 
en f o r m a g r a d u a l . La f a j a O e s t e de l a r e g i ó n l i m í t r o f e con l a 
g i ó n c h a q u e n a p r e s e n t a n ú c l e o s de e x p a n s i ó n a c t u a l e s ( L a j i t a s , Vi 
11amon t e s ) . 
B. R e g i ó n C h a q u e ñ a . 
Los p u n t o s de l a r e g i ó n c h a q u e ñ a s i t u a d o s en l a r u t a e n t r e 
l o s v i r r e y n a t o s d e l A l t o P e r ú y d e l R í o de l a P l a t a , e s t á n o c u p a -
dos d e s d e l a é p o c a de l a c o l o n i a . La o c u p a c i ó n d e l " i n t e r i o r " de 
l a r e g i ó n c h a q u e ñ a , p r i n c i p a l m e n t e en l a A r g e n t i n a y en menor e s -
c a l a en e l P a r a g u a y y B o l i v i a , comenzó a f i n e s d e l s i g l o XIX y e s 
t a b a r a z o n a b l e m e n t e e s t a b i l i z a d a p a r a e l p r i m e r t e r c i o d e l s i g l o 
XX. 
Los p r o c e s o s a c t u a l e s de e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a -
r i a , son de p r o p o r c i o n e s m o d e s t a s , en c o m p a r a c i ó n con l o s o p e r a d o s 
en e l B r a s i l . T i e n e n como d e n o m i n a d o r común un f u e r t e e s t í m u l o 
o f i c i a l . 
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C. R e g i ó n de l o s C e r r a d o s . 
Es e l á r e a de l a C u e n c a d e l P l a t a donde s e e s t á n o p e r a n d o l o s 
p r o c e s o s más i n t e n s o s de e x p a n s i ó n c o n t e m p o r á n e a de l a F r o n t e r a 
a g r o p e c u a r i a . A l a i n t e n s a d i n á m i c a que c a r a c t e r i z a a l a p o b l a -
c i ó n r u r a l b r a s i l e ñ a , se l e a g r e g a un f u e r t e e s t i m u l o o f i c i a l p a -
r a l a o c u p a c i ó n de l o s " C e r r a d o s , que r e s p o n d e a dos r a z o n e s f u n d £ 
m e n t a l e s : l a p r i o r i d a d f i j a d a a n i v e l de g o b i e r n o p a r a , e l d e s a r r o 
l i o de l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a y l a v e n t a j a c o m p a r a t i v a l o c a c i o 
n a l que o f r e c e n l o s c e r r a d o s con r e s p e c t o a l a r e g i ó n a m a z ó n i c a , 
de mayor p r o x i m i d a d con l o s g r a n d e s c e n t r o s de c o n s u m o . Una v e n -
t a j a a d i c i o n a l es que l a o c u p a c i ó n a c t u a l de l o s C e r r a d o s p e r m i t i -
r l a " g a n a r t i e m p o " p a r a d e s a r r o l l a r t e c n o l o g í a s a d e c u a d a s p a r a l a 
o c u p a c i ó n de l a r e g i ó n a m a z ó n i c a . 
D. R e g i ó n de l o s P l a n a l t o s M e r i d i o n a l e s . 
P e s e a p r e s e n t a r una r e l a t i v a u n i f o r m i d a d en c u a n t o a l a o f e r -
t a de t i e r r a s a p t a s p a r a l a a g r i c u l t u r a , e s t a r e g i ó n m u e s t r a c i c l o s 
de o c u p a c i o n sumamente d i f e r e n c i a d o s en c u a n t o a l momento y a l a 
i n t e n s i d a d con que se o p e r a l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a -
r i a . La p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l i n t e r i o r de Sao P a u l o y e l T r i a n 
g u i o M i n e i r o , e s e l á r e a de más a n t i g u a o c u p a c i ó n . Además de l o s 
p r o d u c t o s d e s t i n a d o s a l m e r c a d o i n t e r n o , e s t a r e g i ó n f u é r e s p o n s a -
b l e p o r l o s g r a n d e s s a l d o s e x p o r t a b l e s de c a f é . En. l a d é c a d a d e l 
50 c o m i e n z a l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a p a u l i s t a en 
d i r e c c i ó n a l E s t a d o de P a r a n á y a p a r t i r de f i n e s de l a d é c a d a d e l 
60 se a b r e a l a o c u p a c i ó n a g r o p e c u a r i a e l r e s t o de l a r e g i ó n , f u n -
d a m e n t a l m e n t e en e l Sur de Mato G r o s s o y en l a R e g i ó n O r i e n t a l d e l 
P a r a g u a y . 
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E . Región Pampeana. 
Por la calidad de los suelos y la existencia de una vegetación 
herbácea (que permite el pastoreo directo de los bovinos sin nece-
sidad de desmontar), esta región es la que fue más temprana y homo 
geneamente ocupada, y por ello, desde principios de siglo puede 
considerarse cerrada la frontera agropecuaria. Los incrementos de 
producción deberán responder a innovaciones tecnológicas y a cam -
bios en la estructura productiva. 
El Mapa 3 de.evolución demográfica del período 1960-1970, mués 
tra claramente la dinámica de los procesos contemporáneos arriba 
descritos. Las áreas en las que se registran las mayores tasas a-
nuales de crecimiento de la población (rural y total), son las co-
rrespondientes a las regiones de los Cerrados (Mato Grosso y Goias 
en Brasil) y a la de los Planaltos Meridionales (Paraná y Sur de 
Mato Grosso en Brasil, Oriente del Paraguay y parte de Misiones en 
la Argentina) donde han sido más intensos los procesos actuales de 
expansión de la frontera. Cabría esperar que el Estado de Sao Pau 
lo tuviese una tasa anual de crecimiento baja, por ser de ocupación 
antigua. Sin embargo, su acelerada urbanización influyó en los va-
lores globales correspondientes al Estado (Véase en la representa-
ción circular como Sao Paulo presenta un predominio de población 
urbana, a diferencia de las otras áreas brasileñas). 
Las regiones chaqueña y Andina presentan tasas de crecimiento 
intermedias, las que en el caso del chaco y la faja sub-andina res_ 
ponden parcialmente a procesos recientes de ampliación de la fron-
tera agropecuaria. La menor dinámica demográfica rural y la mayor 
proporción de población urbana se presentan en la Región Pampeana, 
donde ya están agotadas las posibilidades de expansión horizontal 
de la actividad rural. 
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La f o r m a como s e ha i d o e x p a n d i e n d o y d i v e r s i f i c a n d o l a i n -
f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e p r o p o r c i o n a una v i s i ó n a d i c i o n a l d e l 
p r o c e s o de o c u p a c i ó n p r o d u c t i v a de l a C u e n c a . En e l Mapa 4 s e 
m u e s t r a n l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s v í a s de n a v e g a c i ó n i n t e r i o r 
e x i s t e n t e s y l a r e d f e r r o v i a r i a . La r e d f l u v i a l p e r m i t i ó e l p o -
b l a m i e n t o humano i n i c i a l y e l d e s a r r o l l o de a l g u n a s a c t i v i d a d e s 
p i o n e r a s en l a C u e n c a , t a l e s como l a m i n e r í a en B r a s i l , l a e x p l o -
t a c i ó n e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l q u e b r a c h o en B r a s i l , P a r a g u a y y 
A r g e n t i n a , e l c u l t i v o de l a y e r b a en e s t o s t r e s p a í s e s y e l d e s a -
r r o l l o de l a g a n a d e r í a b o v i n a . P o r o t r a p a r t e , l a r e d f e r r o v i a -
r i a p e r m i t i ó e l t e m p r a n o d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n pampeana y l a de 
l o s p l a n a l t o s m e r i d i o n a l e s y l a p o s t e r i o r p e n e t r a c i ó n h a c i a l o s 
e s p a c i o s i n t e r i o r e s , e s p e c i a l m e n t e en l a s r e g i o n e s c h a q u e ñ a s y de 
l o s C e r r a d o s . Cabe s e ñ a l a r que l a e x t e n s a r e d f e r r o v i a r i a m o s t r a 
da en e l Mapa 3 ya e s t a b a c a s i t o t a l m e n t e c o n s t r u i d a en l a d é c a d a 
de l o s a ñ o s 4 0 , d e s t a c á n d o s e su mayor d e n s i d a d en l o s e x t r e m o s Sur 
y N o r o r i e n t a l de l a C u e n c a , que c o r r e s p o n d e n a l a s á r e a s más d e s a -
r r o l l a d a s de e l l a . 
C r o n o l ó g i c a m e n t e y d e s p u é s d e l s u c e s i v o p r e d o m i n i o de l a s v í a s 
f l u v i a l y f é r r e a , s e a s i s t e a un i n t e n s o p r o c e s o de c o n s t r u c c i ó n de 
c a r r e t e r a s . E l Mapa 5 s e ñ a l a l a r e d c a m i n e r a p a v i m e n t a d a p r i n c i p a l 
y a l g u n a s r u t a s t r o n c a l e s n o - a s f a l t a d a s de l a C u e n c a . Se d i f e r e n -
c i a n g r á f i c a m e n t e l o s c a m i n o s c o n s t r u i d o s d u r a n t e l a d é c a d a d e l 7 0 . 
Al i g u a l que p a r a l a r e d f e r r o v i a r i a , l a mayor d e n s i d a d c a m i n e r a se 
da en l a R e g i ó n de l o s p l a n a l t o s m e r i d i o n a l e s y l a P a m p e a n a . A d e -
m á s , e s c l a r a m e n t e v i s i b l e e l n o t a b l e e s f u e r z o de a m p l i a c i ó n de l a 
r e d v i a l en l a s á r e a s de e x p a n s i ó n r e c i e n t e de l a f r o n t e r a a g r o p e -
c u a r i a ( c e r r a d o s , c h a c o ) d u r a n t e l a d é c a d a d e l 7 0 . 
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3 . LA EXPANSION CONTEMPORANEA DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA EN LAS AREAS SELECCIONADAS. 
3 . 1 Def i n c i o i i e s B á s i c a s . 
La a p r o p i a c i ó n p r o d u c t i v a de l a n a t u r a l e z a d e s t i n a d a a s a -
t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s h u m a n a s , e s un h e c h o p o s i t i v o en l a me-
d i d a en que e l l a s i g n i f i q u e un aumento en l a e f i c i e n c i a de c o n -
v e r s i ó n de l a e n e r g í a s o l a r , d e l uso d e l a g u a y de p r e s e r v a c i ó n 
de l a s c o n d i c i o n e s de e q u i l i b r i o a m b i e n t a l , o b j e t i v o no s i e m p r e 
a l c a n z a d o . En t a l s e n t i d o , l a i n t r o d u c c i ó n de l a a g r i c u l t u r a en 
s u s t i t u c i ó n de una p a r t e d e l b o s q u e c h a q u e ñ o , de l o s c e r r a d o s y 
de a l g u n o s t i p o s de s e l v a s que a s i e n t a n s o b r e s u e l o s p o t e n c i a l m e n 
t e a g r í c o l a s , es un h e c h o e c o l ó g i c a m e n t e j u s t i f i c a d o , p o r q u e e l 
s a l d o n e t o c o s e c h a b l e ( p r o d u c c i ó n n e t a de l a c o m u n i d a d ) e s s i g n i -
f i c a t i v a m e n t e p o s i t i v o . 
E l medio a m b i e n t e " n a t u r a l " y e l medio a m b i e n t e " s o c i a l " 
son dos s u b - s i s t e m a s i n t e r d e p e n d i e n t e s y d i n á m i c o s . P o r l o t a n t o , 
y en e l á m b i t o r u r a l , l a p r e s e r v a c i ó n de e s p e c i e s s i l v e s t r e s de l a 
f a u n a y l a f l o r a , debe c o m e n z a r por l a p r e s e r v a c i ó n y m e j o r a m i e n t o 
de l a s c o n d i c i o n e s de v i d a de l a e s p e c i e humana y de l a s e s p e c i e s 
a n i m a l e s d o m e s t i c a d a s y v e g e t a l e s c u l t i v a d a s p o r e l l a . 
La a d e c u a d a p r o t e c c i ó n d e l medio a m b i e n t e " n a t u r a l " y l a c r e a 
c i ó n y e f e c t i v o m a n t e n i m i e n t o de r e s e r v a s e c o l ó g i c a s , s ó l o es p o s i -
b l e y a d m i s i b l e en r e g i o n e s y p a í s e s en donde e l " o r g a n i s m o s o c i a l " 
no s ó l o a c e p t a s i n o promueve m e d i d a s e f e c t i v a s de c o n s e r v a c i ó n , r e -
c u p e r a c i ó n y m e j o r a m i e n t o de su e n t o r n o b i o f í s i c o n a t u r a l . De h e c h o , 
l o s m e j o r e s e j e m p l o s de p r e s e r v a c i ó n de l a n a t u r a l e z a como un t o d o o 
de c u a l q u i e r a de sus p a r t e s , como s e r s u e l o , a g u a , p l a n t a s o a n i m a -
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l e s , se e n c u e n t r a n en l a s r e g i o n e s de mayor d e s a r r o l l o , en é l 
s e n t i d o más i n t e g r a l de l a p a l a b r a ( 1 ) . 
La e x i s t e n c i a de r e s e r v a s " e c o l ó g i c a s " rodeadas de po-
b l a c i o n e s humanas h a m b r i e n t a s v i v i e n d o en p l e n o s u b d e s a r r o l 1 o , 
es una o f e n s a a l o s hombres y un a t e n t a d o p o t e n c i a l a l a s po-
b l a c i o n e s s i l v e s t r e s que se q u i e r e n p r o t e g e r ( 2 ) . 
( 1 ) Un c a s o por demás conoc ido es e l d e l r í o T á m e s i s , f u e r t e -
mente contaminado por des c a r g a s urbanas e i n d u s t r i a l e s se 
c u l a r e s , que v u e l v e a l a v i d a g r a c i a s a l a s medidas de 
p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l e f e c t i v a m e n t e a p l i c a d a s en I n g l a t e r r a . 
( 2 ) Los r e c i e n t e s e j e m p l o s de Uganda e Imper io Centro A f r i c a n o , 
son s u f i c i e n t e m e n t e d e m o s t r a t i v o s . Como s e c u e l a de l o s en-
f r e n t a m i e n t o s m i l i t a r e s , f u e r o n diezmadas l a s p o b l a c i o n e s 
de e l e f a n t e s y o t r a s e s p e c i e s s i l v e s t r e s en Uganda. En e l 
" I m p e r i o C e n t r o a f r i c a n o " , fue denunciada una matanza de 
3 0 . 0 0 0 e l e f a n t e s , en b e n e f i c i o d e l e x - e m p e r a d o r . 
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3 . 2 La e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a como p r o c e s o 
e c o l ó g i c o . 
La e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a s puede d e s c r i b i r s e 
como un p r o c e s o de a p r o p i a c i ó n de l a n a t u r a l e z a por e l hombre. Di_ 
f i e r e de l o s p r o c e s o s de a p r o p i a c i ó n hechos por grupos humanos ais_ 
l a d o s , en e l c a r á c t e r masivo i n h e r e n t e a l c r i t e r i o de " f r o n t e r a " . 
D i f i e r e también en lo c u a l i t a t i v o , pues m i e n t r a s que l o s grupos 
humanos a i s l a d o s r e a l i z a n una a p r o p i a c i ó n n o - s u s t i t u t i v a de lo.s 
e c o s i s t e m a s , basada en l a r e c o l e c c i ó n de f r u t o s y l e n a o c a z a y 
pesca^ l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a es un p r o c e s o de a p r o p i a c i ó n s u s -
t i t u t i v a , en e l que surge un nuevo p a i s a j e . 
E s t a s u s t i t u c i ó n e x t e n s i v a de e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s por an-
t r ó p i c o s , s u e l e s e r motivo de c r i t i c a s por a lgunos c o n s e r v a c i o n i s -
t a s . Antes de c o n s i d e r a r e s a s c r í t i c a s a l a luz de l a r e a l magni-
tud y c a r a c t e r í s t i c a s del impacto a m b i e n t a l provocado por e s t a sus 
t i t u c i ó n , se a n a l i z a r á desde un punto de v i s t a e c o l ó g i c o como e l 
hombre ha ido i n c o r p o r a n d o nuevas t i e r r a s a l a a c t i v i d a d p r o d u c t i -
va y l a s i m p l i c a n c i a s a m b i e n t a l e s de su c r e c i e n t e t e c n i f i c a c i ó n . 
El hombre es b i o l ó g i c a m e n t e una e s p e c i e más, componente de 
l o s e c o s i s t e m a s . S i n embargo, su i n f l u e n c i a en e l c o n j u n t o de e -
1 l o s e s t á f u e r a de p r o p o r c i ó n con su b iomasa t o t a l . 
Desde sus o r í g e n e s , l a e s p e c i e humana ha ido p e r f e c c i o n a n d o 
l o s métodos de a p r o p i a c i ó n de l a n a t u r a l e z a . E s t a a p r o p i a c i ó n pue_ 
de t e n e r formas que mant ienen la e s t r u c t u r a de l o s e c o s i s t e m a s , co_ 
mo son c i e r t a s a c t i v i d a d e s e x t r a c t i v a s de s u b s i s t e n c i a , l a s c u a l e s 
no d i f i e r e n en t é r m i n o s de impacto de l a que pueden p r o d u c i r o t r a s 
e s p e c i e s a n i m a l e s . Cuando se s u s t i t u y e n e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s por 
a n t r ó p i c o s , e l impacto se i n c r e m e n t a . 
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La a p r o p i a c i ó n p r o d u c t i v a dé l a n a t u r a l e z a , e s un hech.o que 
t i e n e j u s t i f i c a c i o n e s e c o l ó g i c a s s u f i c i e n t e s . En l o s c u a d r o s 2 
y 3 s e a p o r t a n e l e m e n t o s que p e r m i t e n c o m p r e n d e r l a s v e n t a j a s de 
s u s t i t u i r e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s p o r l a a g r i c u l t u r a . 
P a r a p o d e r c o m p a r a r l o s v a l o r e s de p r o d u c c i ó n de e c o s i s t e -
mas n a t u r a l e s y a n t r ó p i c o s , es n e c e s a r i o e s t a b l e c e r c i e r t a s d e f 
n i c i o n e s : 
P r o d u c c i ó n p r i m a r i a b r u t a . Es e l t o t a l de m a t e r i a o r g á -
n i c a p r o d u c i d a , i n c l u y e n d o l a que s e g a s t ó en l a r e s p i -
r a c i ó n a u t r ó f i c a ( d e l a s p r o p i a s p l a n t a s ) . 
P r o d u c c i ó n p r i m a r i a n e t a . Es e l s a l d o de m a t e r i a orgáni_ 
c a , una v e z d e d u c i d o e l consumo r e s p i r a t o r i o de l a s p r o -
p i a s p l a n t a s . 
P r o d u c c i ó n n e t a de l a c o m u n i d a d . Es e l s a l d o de m a t e r i a 
o r g á n i c a a c u m u l a d a , d e d u c i d o s l o s consumos r e s p i r a t o r i o s 
de l a s p r o p i a s p l a n t a s p r o d u c t o r a s y de l o s c o n s u m i d o r e s 
( h e t e r ó t r o f o s ) . 
CUADRO 2 
RELACIONES ENTRE LA RADIACION SOLAR Y LAS PRODUCCIONES BRUTA Y 
NETA PARA CULTIVOS Y PAÍSES SELECCIONADOS ( 1 ) . 
K c a l / m 2 / d í a P o r c i e n t o s 
R a d i a c i ó n 
S o l a r ( a ) 
P r o d u c c i ó n 
b r u t a ( b ) 
P r o d u c c i ó n 
N e t a ( c ) 
b / a c / a c / b 
Caña de a z ú c a r 
en Hawai 4 0 0 0 3 0 6 190 7 . 6 4 . 8 62 
Maíz i r r i g a d o 
en I s r a e l 6 0 0 0 4 0 5 1 9 0 6 . 8 3 . 2 47 
R e m o l a c h a en 
I n g l a t e r r a 2 6 5 0 202 1 4 4 7 . 7 5 . 4 72 
( 1 ) Monte i t h , 1 9 6 5 . 
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E l a l t o s u m i n i s t r o s o l a r d e l d e s i e r t o i r r i g a d o , s e t r a d u -
j o en una p r o d u c c i ó n b r u t a m a y o r , p e r o no en una p r o d u c c i ó n n e t a 
mayor que l a que s e o b t u v o con menos l u z en I n g l a t e r r a . L a s con 
d i c i o n e s d e l d e s i e r t o h a c e n que l a p l a n t a d e b a g a s t a r en r e s p i r a -
c i ó n una p a r t e mayor de su e n e r g í a de p r o d u c c i ó n b r u t a . " C u e s t a " 
más m a n t e n e r l a e s t r u c t u r a de l a s p l a n t a s en l o s c l i m a s c a l i d o s . 
Puede d e c i r s e e n t o n c e s que e l i n t e r é s p r i n c i p a l d e l hombre 
c o n s i s t e en a u m e n t a r l a P r o d u c c i ó n P r i m a r i a N e t a y l a P r o d u c c i ó n 
N e t a de l a C o m u n i d a d ( o s a l d o c o s e c h a b l e ) , m e d i a n t e s u b s i d i o s de 
e n e r g í a que r e d u c e n l o s consumos a u t o t r ó f i c o s y h e t e r o t r ó f i c o s , 
a u m e n t a n d o a s í e l s a l d o c o s e c h a b l e , t a l como s e v é en e l c u a d r o 3 . 
CUADRO 3 
PRODUCCION Y RESPIRACION ANUALES EN KCAL/M2/AÑO, EN DOS ECOSISTE-
MAS DIFERENCIADOS ( 1 ) 
Campo de a l f a l f a 
( E E . U U ) 
B o s q u e maduro 
( P u e r t o R i c o ) 
P r o d u c c i ó n p r i m a r i a B r u t a 
- R e s p i r a c i ó n a u t o t r ó f i c a 
2 4 . 4 0 0 
9 . 2 0 0 
45 . 0 0 0 
32 . 0 0 0 
P r o d u c c i ó n p r i m a r í a n e t a 
- R e s p i r a c i ó n h e t e r o t r ó f i c a 
15 . 2 0 0 
8 0 0 
1 3 . 0 0 0 
13 . 0 0 0 
P r o d u c c i ó n n e t a de l a Co" 
munidad o s a l d o c o s e c h a b l e . 14 . 4 0 0 
Muy p e q u e ñ a 
o n u l a 
. . , „ . , . . _ 
( 1 ) B a s a d o en d a t o s de Odum, 1 9 7 1 
E s t e c a m b i o en l a m o d a l i d a d de l a a p r o p i a c i ó n , p e r m i t e s u s t e n 
t a r a g r u p o s humanos más n u m e r o s o s y c o n s e c u e n t e m e n t e e l s u r g i m i e n -
t o de c o n c e n t r a c i o n e s u r b a n a s . En e l c u a d r o 4 s e m u e s t r a e s t e t i p o 
de r e l a c i ó n . 
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CUADRO 4 
RELACION ENTRE EL TIPO DE APROPIACION Y LA DENSIDAD HUMANA ( 1 ) 
T i p o de 
A p r o p i a c i ó n Grado de t e c n i f i c a c i ó n 
P e r s o n a s s o p o r ! 
En e l campo 
| 
: a d a s p o r Km2. 
En l a c i u d a d 
No s u s t i t u -
t i v a 
• A n t r o p o i d e s p r i m i t i -
v o s y hombre paleol jT 
t i c o . 
• A g r i c u l t u r a t r i b a l 
1 
20 
S u s t i t u t i v a 
• A g r i c u l t u r a p o c o t e c 
n i f i c a d a . 
• A g r i c u l t u r a muy t e c -
n i f i c a d a . 
2 3 0 
6 0 
4 0 
9 0 0 
£ 1 ) B a s a d o s en d a t o s de ODUM ( 1 9 7 1 ) y MARGALEF ( 1 9 7 4 ) . 
La d i n á m i c a de l a demanda de a l i m e n t o s e s un p a r á m e t r o n e -
c e s a r i o , p e r o i n s u f i c i e n t e p a r a e v a l u a r l a s p r e s i o n e s d e l hombre 
s o b r e l a n a t u r a l e z a . Al consumo b i o l ó g i c o humano ( m e t a b o l i s m o i n -
t e r n o ) se a g r e g a un m e t a b o l i s m o e x t e r n o o c u l t u r a l . E l consumo de 
a l i m e n t o s t i e n e una v a r i a b i l i d a d p e q u e ñ a ; en t é r m i n o s de e n e r g í a s 
l a d i f e r e n c i a e n t r e l a i n a n i c i ó n y l a s a c i e d a d , e s d e l s i m p l e a l do_ 
b l e . P a r a e l c o n j u n t o de l a h u m a n i d a d , e l m e t a b o l i s m o b i o l ó g i c o re_ 
p r e s e n t a s o l a m e n t e e l 12% d e l consumo t o t a l de e n e r g í a . La e n e r g í a 
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que c o r r e s p o n d e a l m e t a b o l i s m o e x t e r n o o s e a v e s t i d o , v i v i e n d a , c a -
l e f a c c i ó n o r e f r i g e r a c i ó n , t r a n s p o r t e , e t c . e t c . , t i e n a una v a r i a b i 
l i d a d mucho mayor e n t r e p a í s e s , r e g i o n e s o i n d i v i d u o s . P u e d e s e r 
p r á c t i c a m e n t e c e r o p a r a d i v e r s a s p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s o r e p r e s e n -
t a r más de 1 0 0 v e c e s e l v a l o r d e l m e t a b o l i s m o i n t e r n o ( M a r g a l e f , 
1 9 7 4 ) . 
R e s u l t a e v i d e n t e e n t o n c e s que p a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s 
e n e r g é t i c a s t o t a l e s d e l h o m b r e , s e j u s t i f i c a una e s t r a t e g i a b a s a d a 
en l a s u s t i t u c i ó n p a r c i a l de l o s e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s p o r a n t r ó p i -
c o s y en l a i n c o r p o r a c i ó n c r e c i e n t e de t e c n o l o g í a a l p r o c e s o de p r o 
d u c c i ó n a g r í c o l a . E s t o , c o m o s e s a b e , s e t r a d u c e en s e n s i b l e s i n c r e 
m e n t o s en l a p r o d u c c i ó n . P e r o p a r a p o d e r o b t e n e r e s o s i n c r e m e n t o s , 
e l hombre t u v o que i n t r o d u c i r p r o f u n d a s m o d i f i c a c i o n e s en l a s c a r a c 
t e r í s t i c a s f u n c i o n a l e s de l a s p l a n t a s . A m e d i d a que l a s p l a n t a s v a n 
t r a n s f o r m á n d o s e en m a q u i n a s b i o l ó g i c a s c a d a v e z más e f i c i e n t e s p a r a 
l a p r o d u c c i ó n de a l i m e n t o s y m a t e r i a s p r i m a s , v a n p e r d i e n d o s u s meca 
n i s m o s de a u t o s e r v i c i o o a u t o c o n t r o l . E l hombre f u é s u s t i t u y e n d o po 
co a p o c o e s a l a b o r de a u t o s e r v i c i o , a t r a v é s de p r o c e s o s c r e c i e n t e -
m e n t e c o n s u m i d o r e s de e n e r g í a , como l o s d e s m o n t e s , a r a d a s , r a s t r e a -
d a s , s i e m b r a s , t r i l l a s , i r r i g a c i ó n , n i v e l a c i ó n , d r e n a j e , a p l i c a c i ó n 
de f e r t i l i z a n t e s , p e s t i c i d a s , f i t o r e g u l a d o r e s , c o s e c h a s , e t c . 
E l g r a n p r o g r e s o en m a t e r i a de a g r i c u l t u r a no s e d e b e ú n i c a -
m e n t e a l a s n u e v a s v a r i e d a d e s g e n é t i c a s , s i n o t a m b i é n a l a u t i l i z a -
c i ó n de e n e r g í a a u x i l i a r , c o m b i n a d o c o n t é c n i c a s de m a n e j o . 
En l o s p a í s e s o r e g i o n e s s u b d e s a r r o l l a d a s , l o s a g r i c u l t o r e s 
p o b r e s t i e n e n una p r o d u c c i ó n de a l i m e n t o s b a j a p o r h e c t á r e a , p o r q u e 
c a r e c e n de l o s r e c u r s o s y de l a t e c n o l o g í a p a r a p r a c t i c a r s u b s i d i o s 
de e n e r g í a . I n c l u s i v e l a u t i l i z a c i ó n de t é c n i c a s de m a n e j o que com-
p l e m e n t a n e l mayor uso de e n e r g í a son más f á c i l m e n t e a d o p t a d a s p o r 
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l o s p a í s e s más a v a n z a d o s que p o r l o s s u b d e s a r r o l l a d o s o p o r l o s 
a g r i c u l t o r e s g r a n d e s que p o r l o s p e q u e ñ o s . E s t e c o n t r a s t e es 
más m a r c a d o d u r a n t e l a f a s e p i o n e r a d e l f r e n t e a g r o p e c u a r i o , p o r 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s s e s g a d a s que t i e n e l a d i f u s i ó n t e c n o l ó g i c a y 
e l f i n a n c i a m i e n t o p ú b l i c o . 
E l p a s o de una g r i c u l t u r a p o c o t e c n i f i c a d a a una a g r i c u l -
t u r a t e c n i f i c a d a , t i e n e c o m p o n e n t e s e c o l ó g i c o s que es n e c e s a r i o 
a n a l i z a r . En f i g u r a 1 , se m u e s t r a l a r e l a c i ó n e n t r e l a e n e r g í a 
a u x i l i a r y e l r e n d i m i e n t o de l a s c o s e c h a s p a r a d i v e r s o s p a í s e s . 
En e s t e c a s o s e h a tomado d a t o s e x t e r n o s a l a C u e n c a d e l P l a t a s 
como e j emplo . 
D u p l i c a r e l r e n d i m i e n t o de un c u l t i v o r e q u i e r e a u m e n t a r no 
t a b l e m e n t e l a a p l i c a c i ó n de f e r t i l i z a n t e s , p e s t i c i d a s y. c a b a l l o s 
de f u e r z a . La a g r i c u l t u r a i n d u s t r i a l i z a d a , c o n s u b s i d i o s de eneje 
g í a , t a l como s e l a p r a c t i c a en J a p ó n , p r o d u c e un r e n d i m i e n t o c u a 
t r o v e c e s mayor que l a a g r i c u l t u r a b a s a d a en l a e n e r g í a d e l hom -
b r e y s u s a n i m a l e s , como en l a I n d i a , p e r o r e q u i e r e 1 0 0 v e c e s más 
r e c u r s o s y e n e r g í a , t a l como s e m u e s t r a en l a F i g u r a 2 . 
E l c u a d r o 5 p r e s e n t a una t r a n s c r i p c i ó n de l o s d a t o s de l a f i 
g u r a 1 , en e l que p o r i n t e r p o l a c i ó n s e i n c l u y e n d a t o s p a r a B r a s i l , 
s o b r e l a b a s e de un r e n d i m i e n t o medio de 1 5 0 0 k g / h a . de a l i m e n t o s . 
CUADRO 5 
RELACION ENTRE EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE ALIMENTOS Y LOS 
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS 
P a í s e s R e n d i m i e n t o 
m e d i o k g / h a 
P e s t i c i d a s 
k g / h a 
F e r t i l i z a n t e s 
k g / h a 
C a b a l l o s de 
f u e r z a H p / h a 
I n d i a 8 0 0 0 , 0 6 2 0 , 1 9 
B r a s i l 1 5 0 0 0 , 1 8 6 0 ¡, 3 0 
E E . U U . 2 5 0 0 1 1 , 0 0 5 0 1 , 0 
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Energía auxiliar en forma de trabajo do hombres, animales, tractores 
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Relación entre el rendimiento agrícola y la energía auxiliar invertida en 
el cultivo. A esta energía se ha de añadir también como energía auxiliar, la que condi-
ciona la circulación atmosférica, la lluvia, la erosión y transporte horizontal de nutrientes. 
De aquí la diferencia de pendiente con el gráfico 27-3. (Datos de G. Giles en The world 
food problem, 3:175-208, The White House, Washington, 1967.) 
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Relaciones entre el rendimiento 
de los cultivos de alimentos (en kilogra-
mos de peso seco por hectárea) y los requi-
sitos de fertilizantes ( F ) , pesticidas ( P ) y 
caballos de fuerza ( H ) utilizados en el cul-
tivo y la recolección de las cosechas. Las 
relaciones se basan en los datos de tres 
países (Estados Unidos, India y Japón). 
Obsérvese que doblar el rendimiento de 
alimentos requiere un empleo 10 veces ma-
yor de fertilizantes, pesticidas y energía 
animal o mecánica. (Gráfica preparada con 
fundamento en datos de The World Food 
Problem, A Report of the President's Scien-
ce Advisory Committee, Panel on World 
Food Supply, la Casa Blanca, 1967; vo-
lumen III, pp. 141, 143 y 180.) 
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NOTA.- A n a l o g í a e n t r e l a E x p a n s i ó n de l a F r o n t e r a A g r o p e c u a r i a 
y l o s m e c a n i s m o s de S u c e s i ó n E c o l ó g i c a . 
E l p r o c e s o de c o n s o l i d a c i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a , im-
p l i c a un aumento en l a s a l t e r n a t i v a s de p r o d u c c i ó n . E s t e aumento 
de a l t e r n a t i v a s , s e o r i g i n a en l a d i v i s i ó n p r o g r e s i v a de a c t i v i d a -
des s e g ú n l a a p t i t u d e c o l ó g i c a d e l a m b i e n t e o c u p a d o y l a e s p e c i a l i 
z a c i ó n c r e c i e n t e con que se e j e c u t a c a d a a c t i v i d a d . E s t o s p a r á m e -
t r o s son s e m e j a n t e s a l o s que c a r a c t e r i z a n a l o s e c o s i s t e m a s madu-
r o s en r e l a c i ó n con l o s menos m a d u r o s . Es n o t a b l e l a s e m e j a n z a que 
e x i s t e e n t r e e l p r o c e s o de e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a y 
l o s m e c a n i s m o s de s u c e s i ó n e c o l ó g i c a , t a l como puede v e r s e en e l 
s i g u i e n t e t e x t o de M a r g a l e f ( 1 9 7 4 ) : 
11 La s u c e s i ó n c o n s i s t e en c a m b i o s que se. e x t i e n d e n s o b r e p e -
r í o d o s l a r g o s de t i e m p o y que s e s u p e r p o n e n a l a s f l u c t u a c i o n e s y 
r i t m o s más b r e v e s . En l a f i g u r a 3 se r e p r e s e n t a a l a s u c e s i ó n a l o 
l a r g o d e l t i e m p o , como una e s p i r a l i r r e g u l a r . L a s f l u c t u a c i o n e s de 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l e c o s i s t e m a h a c e n que p e r i ó d i c a m e n t e s e r e -
t o r n e a p u n t o s s e m e j a n t e s , p e r o no i d é n t i c o s . La i n t e n s i d a d r e l a t i _ 
v a de l a s f l u c t u a c i o n e s y de l o s r i t m o s , t i e n e t e n d e n c i a a d i s m i n u i r 
a m e d i d a que a v a n z a l a s u c e s i ó n . P o r e s o , l o s s i s t e m a s más m a d u r o s 
o f r e c e n s i e m p r e mayor c o n s t a n c i a de t o d o s s u s p a r á m e t r o s g l o b a l e s o 
m a c r o s c ó p i c o s , a t r a v é s d e l t i e m p o " . 
" La s u c e s i ó n se puede i n t e r p r e t a r t a m b i é n como un p r o c e s o de 
a c u m u l a c i ó n de i n f o r m a c i ó n . L a s e t a p a s . i n i c i a l e s , , p o c o o r g a n i z a d a s , 
r e c i b e n e l i m p a c t o s i n a t e n u a n t e s d e l a m b i e n t e f í s i c o y de s u s cam-
b i o s . Se d e s t r u y e n s e l e c t i v a m e n t e y en p r o p o r c i ó n d i v e r s a i n d i v i d u o s 
de d i f e r e n t e s e s p e c i e s , t a n t o p o r a c c i ó n d i r e c t a d e l a m b i e n t e como 
p o r l a s i n t e r a c c i o n e s e s p e c í f i c a s que e m p i e z a n a e s t a b l e c e r s e . Con 
e l t i e m p o , l a i n f o r m a c i ó n e n t r a d a s e e x p r e s a en l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
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que e l e c o s i s t e m a v a a d q u i r i e n d o . En e s t a o r g a n i z a c i ó n v a n y a 
i m p l í c i t o s c a m b i o s p r e v i s i b l e s en e l a m b i e n t e y l a misma o r g a -
n i z a c i ó n e s c a p a z de c o n t r o l a r p a r c i a l m e n t e a l a m b i e n t e , de mo 
do que c a d a v e z son menos n e c e s a r i o s c a m b i o s c o s t o s o s p a r a man 
t e n e r a l a c o m u n i d a d o c u p a n d o e l á r e a que s e c o n s i d e r e . E s l a 
p r o p i a o r g a n i z a c i ó n , e l e c o s i s t e m a , e l que c o n d u c e mucha i n f o r 
m a c i ó n a l o l a r g o d e l t i e m p o , de modo que e l a m b i e n t e t i e n e r e 
l a t i v a m e n t e menos i m p o r t a n c i a como f u e n t e de n u e v a i n f o r m a c i ó n . 
P u e d e d e c i r s e f i g u r a t i v a m e n t e que e l e c o s i s t e m a ha a p r e n d i d o 
l o s c a m b i o s en e l a m b i e n t e y que s e a n t i c i p a a e l l o s , p o r e j e m 
p í o p o r m e d i o de r i t m o s i n t e r n o s . La v a r i a c i ó n n e c e s a r i a ha 
s i d o i n t e r n a l i z a d a . De e s t a f o r m a , e l i m p a c t o de c a m b i o s e x -
t e r n o s e s mucho m e n o r y , p o r t a n t o , a p o r t a n p o c a i n f o r m a c i ó n , 
e s d e c i r p r o m u e v e n c a m b i o s en una o r g a n i z a c i ó n c a d a v e z mas p e r 
s i s t e n t e o e s t a b l e " . 
Caracter í s t i cos del e c o s i s t e m a 
<4 




F l u c t u a c i o n e s y r i t m o s 
En las variaciones de un ecosis-
tema se pueden distinguir dos componentes. 
Una componente ciciica o, por lo menos, con 
cierto retorno a situaciones pasadas, y una com 
ponente con dilección definida, cuyo sentido 
puede ser irreversible. 
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3 . 3 C a r a c t e r i z a c i ó n de l a s á r e a s s e l e c c i o n a d a s y e t a p a s d e l 
p r o c e s o de e x p a n s i ó n . 
En e l mapa 6 se m u e s t r a l a l o c a l i z a c i ó n de l a s á r e a s s e l e £ 
c i o n a d a s d e n t r o de l a Cuenca d e l P l a t a y en e l Cuadro 6 s e des -
c r i b e n s i n t é t i c a m e n t e a l g u n o s i n d i c a d o r e s r e l a t i v o s a s u p e r f i c i e ¡ , 
p o b l a c i ó n y p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de l a a c t i v i d a d r u r a l . 
E s t a s 5 A r e a s c u b r e n a l g o menos de un t e r c i o de l a s u p e r f ^ 
c i é t o t a l de l a C u e n c a , p r e s e n t a n d o una d e n s i d a d d e m o g r á f i c a bas_ 
t a n t e i n f e r i o r a l p r o m e d i o de e l l a . 
R a s g o s comunes a e s t a s A r e a s s o n : 
a ) Su l o c a l i z a c i ó n f r o n t e r i z a i n t e r n a c i o n a l . 
b) E l p r e d o m i n i o de l a p o b l a c i ó n r u r a l . 
c ) Una e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a a g r o p e c u a r i a en l a que p r e d o -
minan l a g a n a d e r í a e x t e n s i v a , l o s c e r e a l e s y l a s o l e a g i _ 
n o s a s ( 1 ) . 
d) P r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a v o l c a d a m a y o r i t a r i a m e n t e p a r a 
l o s r e s p e c t i v o s m e r c a d o s i n t e r n o s ( r e g i o n a l y n a c i o n a l ) ( 1 ) . 
e ) I m p o r t a n t e d i s p o n i b i l i d a d de s u e l o s a p t o s p a r a e l c r e c i -
m i e n t o h o r i z o n t a l de l a a g r i c u l t u r a . 
De m a n e r a g e n e r a l , l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a 
en l a Cuenca d e l P l a t a y en l a s Á r e a s s e l e c c i o n a d a s s e ha dado en 
f o r m a " e s p o n t á n e a " , e s d e c i r s i n p r o c e s o s m a s i v o s de c o l o n i z a c i ó n 
o f i c i a l , s i n o r i e n t a c i o n e s de o c u p a c i ó n s e l e c t i v a d e l e s p a c i o b a -
s a d a s en l a a p t i t u d p o t e n c i a l d e l a m b i e n t e , n i en n o r m a s t é c n i c a s 
de p r o d u c c i ó n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s a l a s p a r t i c u l a r e s c o n d i c i o _ 
n e s de c a d a r e g i ó n . En e s t e c o n t e x t o e s p o s i b l e d i s t i n g u i r t r e s 
e t a p a s : 
( 1 ) Con e x c e p c i ó n d e l N o r - O e s t e de P a r a n á . 
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Mapa 
Cuenca del Plata 
Localización de las Areas Seleccionadas 
6 5 ° 6 0 ° ' 5 5 ° 5 0 ° 4 5 ° 
P a g . 3 3 
Cuodro 6 
Cuenca del Plata: Caracterización de las Areas Seleccionadas 
IDENTIFICACION, LOCALIZACION Y SUPERFICIE ASPECTOS DEMpGRAFJCOS ASPECTOS DESTACABLES DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA POSIBILIDADES EE EXPANSION HORIZCNAL CE LA AGRI CULTORA 
NUMERO 
DENOMINACION 



























(MILLONES DE HAS) 
POTENCIAL DE CRE-
CIMIENTO DEL AREA 
CULTIVADA 
(MILLONES DE HAS) 
1 Cuenca del 
r i o Al to 
Paraguay 
en t e r r i 
t o r i o bra 
s i l e ñ o 










1 278 000 
(1975) 
50 807 000 
(1975) 
Arroz,Malz. 
P o r o t o , s o j a 
7 135 000 
(1975) 
Mercados r e g i o 
nal y nac iona l 
6 , 0 5 , 2 2 
2 Ñor Es te de 
Paraguay 




3 , 3 Concepción,. 
Pedro J . 
c a b a l l e r o 
173 000 
(1972) 
70 47 000 
(1972) 
Maíz.Mandío 




Mercados l o c a l 
y nac iona l 
0 ,4 0 , 3 6 
3 Ñor Oeste 
de Paraná 
B r a s i l Estado de 
Paraná 
6 , 7 Ma r ings ' y 
Londrina 
4 450 000 
(1975) 
SO 2 657 000 
(1975) 
C a f é , s o j a , a l 
godón malz, 
4 402 000 
(1975) 
Mercados r e g i o 
n a l , n a c i o n a l e 
i n t e r n a c i o n a l 
. . . 
4 Cuenca del 
r i o 
Pilcomayo 
Argent ina , 




y S a l t a 
Bo l ;Deptos .de 
Chuquisaca, 
Potos í y 
T a r i j a . 




2 7 , 2 Forraosa,Tar 
t a g a l , V i l l a 
Hayes,Sucre, 
P o t o s í 
1 515 000 
(Arg.1970, 
B o l . 1976, 
Pst.197¿ 
S I 440 000 
(Arg:1971 , 
B o l : 1975, 
Par : 1973) 
Arq:Algodón, 
banana,sorgo, 
h o r t a l i z a s . 
B o l : C e r e a l e s , 
papa,caña de 
a z ú c a r , h o r t a 




c a r 
3 200 000 •Aereados l o c a l , 
r e g i o n a l y 
nacional». 
En algunos c a -
sos (caña de azú 
c a r , a l g o d ó n ) , 1 a 
producción prima 
r i a es i n d u s t r i a 
l i z a d a y , l u e g o , 
exportada a t e r -
ceros pa íses 
4 , 2 3 , 7 6 
5 Cuenca 
I n f e r i o r 
del r i o 
Bermejo 
Argentina P r o v i n c i a s 
de l Chaco, 
Forraosa y 
S a l t e 
1 4 , 0 R e s i s t e n c i a , 
Barranque-
ras , Roque 
Sáenz Peña 
789 000 45 500 000 
(1970) 
Al godón, iraíz 
s o r ^ o , g i r a s o l , 
h o r t a l i z a s y 
legumbres 
2 052 000 
(1973) 
Mercados r e g l o 
n a l y nac ional 
3 , 3 3 , 3 3 
T O T A L 9 0 , 6 — 8 005 000 SO 4 451 000 — 17 122 000 — 1 4 , 4 1 2 , 6 7 
Fuente ; Elaborado a p a r t i r de los Informes de l Programa de D e s a r r o l l o Regional de l a O E A , 
c i t a d o s en e l P r e f a c i o . 
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a ) E t a p a p i o n e r a . C a r a c t e r i z a d a p o r l a r á p i d a o c u p a c i ó n 
d e l e s p a c i o y e l c o n s e c u e n t e empleo de mano de o b r a . L a d i n á m i -
c a d e l p r o c e s o , en g e n e r a l e s t i m u l a d a p o r una demanda e x t e r n a f a 
v o r a b l e (como l a que d e t e r m i n ó l o s "boom" d e l c a f é , , s o j a s t r i g o , 
p o r o t o , y e r b a m a t e , t a b a c o , a l g o d ó n , e t c . ) , l l e v a a m i n i m i z a r a r 
t i f i c i a l m e n t e l a h e t e r o g e n e i d a d a m b i e n t a l . La s u p e r f i c i e o c u p a d a 
a v a n z a mucho más a l l á d e l á r e a p o t e n c i a l m e n t e a p t a p a r a t a l a c t i -
v i d a d . La p r o s p e r i d a d i n i c i a l se v e s a c u d i d a en p o c o t i e m p o p o r 
l a a c c i ó n de d i s t i n t o s e l e m e n t o s , que pueden p r e s e n t a r s e j u n t o s o 
s e p a r a d o s ( c l i m a , e r o s i ó n , b a j a f e r t i l i d a d , d e s e r t i f i c a c i ó n , s a l i ^ 
n i z a c i Ó n , a r b u s t i f i c a c i Ó n , c r i s i s de m e r c a d o , e t c . ) . A l g u n o s e -
j e m p l o s de l a a c c i ó n de e s t o s e l e m e n t o s s o n : 
C 1 i m a : s i l a e x p a n s i ó n de l o s c u l t i v o s e s c o n t e m p o r á n e a a un 
c i c l o con c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s f a v o r a b l e s , s e a v a n z a mucho 
más a l i a d e l l í m i t e c l i m á t i c o m e d i o d e l c u l t i v o . Es e l c a s o 
a c t u a l de l a s o j a , a v a n z a n d o h e c i a z o n a s s e m i á r i d a s en e l C h a -
co s a l t e r i o , o como f u e e l d e l c a f é en r e l a c i ó n a l a s h e l a d a s 
en P a r a n á . La r e a p a r i c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s l i m i -
t a n t e s , r e d e f i n e e l á r e a r e a l d e l c u l t i v o , con una s e c u e l a de 
g r a v e s p é r d i d a s p a r a p r o d u c t o r e s y p a r a e l p a í s . 
E r o s i ó n : l a e t a p a p i o n e r a de e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e -
c u a r i a , s u e l e l l e v a r e l á r e a c u l t i v a d a a o c u p a r t e r r e n o s f u e r -
t e m e n t e s u s c e p t i b l e s de s e r e r o s i o n a d o s . Sea p o r l a d e c l i v i -
dad d e l t e r r e n o , p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s de l o s s u e l o s 
y / o p o r l a a p l i c a c i ó n de t é c n i c a s de l a b r a n z a i n a d e c u a d a s , e s -
t a e t a p a p i o n e r a g e n e r a l m e n t e d e s e n c a d e n a g r a v e s p r o c e s o s e r o -
s i v o s . Como c o n s e c u e n c i a de é s t o , e l á r e a p r i m i t i v a d e l cul t jL 
vo s e r e s t r i n g e y e l á r e a a f e c t a d a p a s a a t e n e r un p o t e n c i a l 
p r o d u c t i v o muy i n f e r i o r a l o r i g i n a l , t a l como o c u r r i ó con l a 
s o j a en P a r a n á ( B r a s i l ) y con l a y e r b a m a t e en M i s i o n e s ( A r g e n -
t i n a ) . 
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- S u p e r p r o d u c c i ó n : l a s u s t i t u c i ó n en e l c o n s u m o , e l b a j o c r e c i -
m i e n t o de l a d e m a n d a , l a a u s e n c i a de p o l í t i c a s de p r o g r a m a c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o , s u e l e n l l e v a r a c r i s i s de s u p e r p r £ 
d u c c i ó n que c o n t r i b u y e n a r e d u c i r e l á r e a o c u p a d a p o r e l o l o s 
c u l t i v o s p i o n e r o s . 
E l c o s t o , t a n t o s o c i a l como e c o l ó g i c o , de e s t a e t a p a e s a l t í s i _ 
mo y l o s n u m e r o s o s e j e m p l o s que pueden s e r c i t a d o s son o d e b e -
r í a n s e r s u f i c i e n t e s p a r a que se e n c a r e una p l a n i f i c a c i ó n d e l 
p r o c e s o de e x p a n s i ó n o p o r l o menos p a r a qu® l a s á r e a s de e x p a n 
s i ó n c u e n t e n con un i n m e d i a t o a c o m p a ñ a m i e n t o y c o n t r o l p o r p a r -
t e de l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
b ) E t a p a de c o n s o l i d a c i ó n : e s t a s e g u n d a e t a p a en e l proc_e 
so de e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a r e p r e s e n t a una e s t a -
b i l i d a d r e l a t i v a que s i g u e a l a s b r u s c a s o s c i l a c i o n e s de l a e t a -
pa a n t e r i o r ( v e r r e f e r e n c i a s a h o m e o s t a s i s , p e r t u r b a c i o n e s , e t c . ) 
En t é r m i n o s de l a a p r o p i a c i ó n de l a n a t u r a l e z a , r e p r e s e n t a una es_ 
p e c i a l i z a c i ó n p r o d u c t i v a en f u n c i ó n de l a o f e r t a a m b i e n t a l y de 
l a e s t r u c t u r a de l a demanda . E s t o i m p l i c a un aumento en l a d i v e £ 
s i d a d de c u l t i v o s y p o r l o t a n t o en l a e s t a b i l i d a d de l a r e g i ó n 
c o n s i d e r a d a como s i s t e m a e c o l ó g i c o . En e s t a e t a p a a u m e n t a t a m -
b i é n l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o y se e s t a n c a o d i s m i n u y e l a o -
f e r t a de e m p l e o s . 
c ) E t a p a d e l f r e n t e t e c n o l ó g i c o : Una v e z c o n s o l i d a d a l a 
n u e v a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a , l o s i n c r e m e n t o s de p r o d u c c i ó n s ó l o 
son p o s i b l e s p o r a u m e n t o s en l o s r e n d i m i e n t o s p o r h e c t á r e a , l o 
que r e q u i e r e l a a p l i c a c i ó n de t e c n o l o g í a s s i m p l e s o s o f i s t i c a d a s . 
D e n t r o de l a C u e n c a d e l P l a t a , s e puede c o n s i d e r a r que l a s á r e a s 
que se e n c u e n t r a n en e s t a e t a p a de F r e n t e t e c n o l ó g i c o „ son l a ' r e 
g i ó n pampeana en su c o n j u n t o y l a p a r t e de l o s p l a n a l t o s b a s a 11 
e o s o c u p a d a p o r e l E s t a d o de Sao P a u l o y en p a r t e e l T r i á n g u l o 
M i n e i r o y , en e l E s t a d o de P a r a n á , l a r e g i ó n de C o r n e l i o P r o c ó p i o . 
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En el cuadro 7, se presenta la situación en que se encuentra 
cada una de las áreas seleccionadas, en relación con las diferen-
tes etapas del proceso. 
CUADRO 7 
AREAS SELECCIONADAS: UBICACION TEMPORAL DE LAS ETAPAS DE EXPANSlQN 
Y DE DESARROLLO CONTEMPORANEOS DE LA FRONTERA AGROPECUARIA. 
Etapas 





Etapa del fren 
te tecnológico 
1.- Cuenca del Alto 
Paraguay en te-
rritorio Brasi-
1 eno . 
Década del 
'60 y '70 
Iniciándose 
ac tualment e 
en la parte 
Sub-Oriental 
de la Cuenca 
- - -
2.- Región Ñor Orien 
tal del Paraguay 
Década del 
'70 en su 
parte más 
or i ental 
- - - . - - -
3.- Nor-Este de 
Paraná 
Décadas del 
'50 y '60 
Décadas del 
'60 y '70 
Procesándose 
en la parte 
Central-Norte 
de la Región 
4.- Cuenca del río 
Pileornayo 
Decada del 
'70 en la 
faja Sub-
Andina 
- - - - - -
5.- Cuenca inferior 
del río Bermejo 
Decada del 
'70 en áreas 
puntuales 
- - - - - -
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3 . 4 I m p a c t o a m b i e n t a l . 
Es i n t e r e s a n t e v e r i f i c a r cómo e l a u g e de l a d e f e n s a d e l me-
d i o a m b i e n t e t i e n e , e n t r e o t r o s f u n d a m e n t o s „ un c o m p o n e n t e c u l t u -
r a l sumament d e f i n i d o . Toda l a h i s t o r i a de l a humanidad r e g i s t r a 
d e v a s t a c i o n e s i n c r e í b l e s „ con g r a v e s d a ñ o s p a r a e l m a d i o a m b i e n t e . 
S in r e m o n t a r s e a h e c h o s d e l p a s a d o r e m o t o , pueden c i t a r a © g r a v e s 
p r o b l e m a s de e r o s i ó n que a f e c t a r o n a n u m e r o s a s á r e a s , como l a e r o -
s i ó n e ó l i c a en l a Pampa A r g e n t i n a o en l a s p r a d e r a s a o r t e a m e r i c a -
n a s , l a g r a v e e r o s i ó n h í d r i c a que a f e c t a a t o d o e l s u r d e l B r a s i l P 
en p a r t i c u l a r e l N o r o e s t e d e l e s t a d o de P a r a n á ¡ , l a d e s e r t í f i c a c i ó n 
de p a r t e s d e l c h a c o s e t n i í r i d o , l a a r b u s t i f i c a c i ó n de p r a d e r a s y c u l 
t i v o s en e l c h a c o a r g e n t i n o y p a r a g u a y o , , l a s a l i n i z a c i ó n de t i e r r a s 
i r r i g a d a s , e t c . e t c . S i n e m b a r g o , n i n g u n o de e s o s g r a v e s h e c h o s en 
c e n d i ó l a c h i s p a e c o l ó g i c a , a l o sumo g e n e r a r o n m e d i d a s de c o n s e r v a 
c i ó n d e l s u e l o o de m a n e j o . T a l v e z no t u v i e r o n m a y o r r e p e r c u s i ó n 
por e l h e c h o de t r a t a r s e de z o n a s r u r a l e s y p o r l o t a n t o f u e r a d e l 
á r e a de s e n s i b i l i z a c i ó n d i r e c t a de l o s g r u p o s de p r e s i ó n . 
S i n e m b a r g o , a c t u a l m e n t e l o s m o v i m i e n t o s e c o l ó g i c o s p a s a r o n 
a t e n e r un g r a n e c o en l o s m e d i o s de d i f u s i ó n y en c i e r t o s c e n t r o s 
de d e c i s i ó n y c o n s e c u e n t e m e n t e han i d o a m p l i a n d o su á r e a de i n f l u e n 
c i a y c o n q u i s t a n d o n u e v o s a d e p t o s . Hoy no se c o n c i b e un p r o g r a m a 
de d e s a r r o l l o s i n l a p r e s e n c i a d e , p o r l o m e n o s , un c a p í t u l o d e d i c a 
do a l a " e c o l o g í a " . 
R e s t r i n g i é n d o s e a l á m b i t o r u r a l , o b j e t o de e s t e t r a b . jo ¡ ¡ e s 
p o s i b l e s e ñ a l a r que son muy a b u n d a n t e s l a s p o s i c i o n e s adop a d a s p o r 
l o s d e f e n s o r e s d e l medio a m b i e n t e , en p a r t i c u l a r c o n t r a l o t d e s m o n -
t e s y e l uso de d e f e n s i v o s a g r í c o l a s , p r e s e n t a d o : como c a u t a s de un 
a p o c a l i p s i s i n m i n e n t e . La e x a g e r a d a d e s t r u c c i ó n i e l o s r e c u r s o s na 
t u r a l e s o p e r a d a a l o l a r g o de s i g l o s y a c e l e r a d a en l a s « t l i m & s d e -
c a d a s , e s t á s i e n d o c o m b a t i d a con a r g u m e n t o s m u c h í s v e c e s e x a g e r a d o s 
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o que c a r e c e n de l a n e c e s a r i a p o n d e r a c i ó n e n t r e l o s e f e c t o s o 
i m p a c t o s p o s i t i v o s y n e g a t i v o s . As í , e s f r e c u e n t e e n c o n t r a r r e 
p r e s e n t a c i o n e s e s q u e m á t i c a s o m o d e l o s g r a í i c o s en l o s que s e p r e 
s e n t a como c o n s e c u e n c i a i n e v i t a b l e d e l d e s m o n t e a l a d e s e r t i f i c a 
c i ó n ; l a c o n s e c u e n c i a de l a i r r i g a c i ó n s e r i a l a s a l i n i z a c i ó n s e -
c u n d a r i a , o l a c o n s e c u e n c i a d e l uso de d e f e n s i v o s a g r í c o l a s i n e v i 
t a b l e m e n t e l l e v a r í a a l a e s t e r i l i z a c i ó n d e l s u e l o y a l a m u e r t e 
de p e c e s y p á j a r o s . E s t a s son v í a s P o s i b l e s y que pueden v e r i f i 
c a r s e , p e r o de modo a l g u n o son l a s ú n i c a s c o n s e c u e n c i a s . 
3 . 4 . 1 D e s e r t i f i c a c i Ó n . 
T r a b a j a n d o en e l Chaco s e m i á r i d o a r g e n t i n o , s e ha p r e g u n 
t a d o s i s t e m á t i c a m e n t e a l o s v i e j o s p o b l a d o r e s s i a c t u a l m e n t e l l o -
v í a más o menos que h a c e 50 a n o s . En l a t o t a l i d a d de l o s c a s o s , 
l a r e s p u e s t a f u e en e l s e n t i d o de que " a h o r a l l u e v e m e n o s " , Y e s a 
a f i r m a c i ó n s e a p o y a en dos h e c h o s f u n d a m e n t a l e s : l a d r a m á t i c a r e -
d u c c i ó n de l a s á r e a s f o r r a j e r a s (y su s u s t i t u c i ó n p o r a r b u s t a l e s 
o p e l a d a r e s ) y l a menor d u r a c i ó n de l a s a g u a d a s n a t u r a l e s , Ambos 
h e c h o s pueden v e r i f i c a r s e f á c i l m e n t e , p e r o l a d e s e r t i f i c a c i ó n y l a 
a r b u s t i f i c a c i o n no o b e d e c e n a l h e c h o de que l l u e v a m e n o s , p u e s l o s 
r e g i s t r o s de l l u v i a s no d e m u e s t r a n g r a n d e s v a r i a c i o n e s , y s í a l a 
a c c i ó n d e l hombre q u e , p o r s o b r e p a s t o r e o de s u s a n i m a l e s , mal uso 
d e l f u e g o , e t c . , denudó e l s u e l o , dando l u g a r a l o s p e l a d a r e s , en 
l o s que a c t ú a una mayor r a d i a c i ó n s o l a r , e f e c t o s d e s e c a n t e s de l o s 
v i e n t o s , menor i n f i l t r a c i ó n y a c u m u l a c i ó n de a g u a en e l s u e l o y , 
p o r l o t a n t o , mayor e s c u r r i m i e n t o l a t e r a l y mayor e r o s i ó n . P a r t e 
d e l m a t e r i a l e r o s i o n a d o s e d e p o s i t a en e l f o n d o de l a s a g u a d a s n a -
t u r a l e s , l i m i t a n d o l a c a p a c i d a d de e s t a s y , como c o n s e c u e n c i a , a -
c o r t a n d o su d u r a c i ó n . 
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3 . 4 . 2 . D e s m o n t e y r é g i m e n de l l u v i a s . 
P e r o en e l mismo c h a c o s e m i á r i d o s en l a s C o l o n i a s Menno-
n i t a s d e l P a r a g u a y , se ha e s t u d i a d o e l i m p a c t o d e l d e s m o n t e d e l 
b o s q u e x e r ó f i l o ( q u e b r a c h a l ) y su s u s t i t u c i ó n p o r un p a s t i z a l de 
B u f f e l G r a s s ( C e n c h r u s c i l i a r e ) . A n a l i z a n d o e l c o n t e n i d o de h u -
medad d e l s u e l o en e l q u e b r a c h a l y en e l p a s t i z a l , , o b s é r v a s e que 
en t o d o s l o s c a s o s e l p a s t i z a l p r e s e n t a b a mayor c o n t e n i d o de h u -
medad que e l b o s q u e n a t i v o ( l a s o b s e r v a c i o n e s f u e r o n h e c h a s d u r a n 
t e p e r í o d o s e c o ) . Fué e l a b o r a d o un m o d e l o de c i c l o d e l a g u a p a r a 
a n a l i z a r c a d a uno de sus c o m p o n e n t e s en r e l a c i ó n a l a s s i t u a c i o n e s 
B o s q u e - p a s t i z a l - p e l a d a r . Se l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que l o s h e -
c h o s o b s e r v a d o s en e l campo p r e s e n t a b a n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r Í £ 
t i c a s c u a l i t a t i v a s : en e l p a s t i z a l h a b í a mayor i n f i l t r a c i ó n , me-
n o r e s c u r r i m i e n t o y menor e v a p o r a c i ó n . Como c o n s e c u e n c i a de e s -
t o , s e p r o d u c e mayor a l m a c e n a m i e n t o de agua en e l p e r f i l d e l s u e -
l o . P a r t e de e s a a g u a es u t i l i z a d a p a r a l a f o r m a c i ó n de t e j i d o s 
o r g á n i c o s q u e , en e l c a s o de l a s p l a n t a s f o r r a j e r a s , es t o t a l m e n t e 
a p r o v e c h a b l e p o r e l g a n a d o . 
Es f r e c u e n t e o i r o l e e r o p i n i o n e s en l a que s e c u l p a n a 
l o s d e s m o n t e s p o r c u a n t a a n o r m a l i d a d c l i m á t i c a e x i s t a . En E n e r o 
y F e b r e r o de 1 9 7 9 , o c u r r i e r o n s i m u l t á n e a m e n t e dos h e c h o s c l i m á t i -
c o s d e s a s t r o s o s en e l B r a s i l : g r a v e s s e c a s en e l s u r y l l u v i a s to_ 
r r e n c i a l e s en e l c e n t r o . Ambos h e c h o s e r a n e x p l i c a d o s en d i v e r -
s o s r e p o r t a j e s d e s t a c a d o s p o r l o s m e d i o s de d i f u s i ó n como s i e n d o 
c a u s a d o s p o r l o s d e s m o n t e s , s i n l a p r e s e n t a c i ó n de p r u e b a s c o n c l u 
y e n t e s . 
Ya se e x p l i c ó cómo l a d e s e r t i f i c a c i ó n e v i d e n t e de p a r t e d e l 
Chaco s e c o se d e b i ó a l s o b r e p a s t o r e o , aunque e l r é g i m e n de l l u v i a s 
en s í no h a y a v a r i a d o s e g ú n l o p r u e b a n l o s r e g i s t r o s p l u v i o m é t r i -
c o s p e r i ó d i c o s . P o r o t r a p a r t e , e s muy común c a r g a r en l a c u e n t a 
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d e l a v a n c e de l a f r o n t e r a a g r í c o l a l a e x i s t e n c i a de g r a n d e s d e -
s i e r t o s n a t u r a l e s , c u a n d o s e h a c e n i n v e n t a r i o s a n i v e l n a c i o n a l 
o r e g i o n a l , o en c o n g r e s o s de e c o l o g í a , b o t á n i c a o b i o l o g í a . 
Con r e s p e c t o a l a r e l a c i ó n e n t r e l o s d e s m o n t e s y l a s v a -
r i a c i o n e s c l i m á t i c a s , en p a r t i c u l a r e l r é g i m e n de l l u v i a s , e x i s -
t e n g r a n d e s d i f e r e n c i a s s e g ú n l a s r e g i o n e s ' . En e l N o r o e s t e d e l 
E s t a d o de P a r a n á ( B r a s i l ) , donde en 2 a ñ o s s e d e s m o n t a r o n más de 
5 0 . 0 0 0 km2 de s e l v a s , l o s r e g i s t r o s c l i m á t i c o s no m u e s t r a n v a r i a _ 
c i o n e s v i o l e n t a s que puedan s e r c o r r e l a c i o n a d a s con e s o s e x t r a o r 
d i n a r i o s d e s m o n t e s . E l l o es d e b i d o a que en l a c o n f i g u r a c i ó n d e l 
r é g i m e n de l l u v i a s d e l E s t a d o de P a r a n á , i n t e r a e t ú a n v a r i a s m a s a s 
de a i r e , de e x p r e s i ó n c o n t i n e n t a l , como e l A n t i c i c l ó n d e l A t l á n t i _ 
c o , e l F r e n t e M i g r a t o r i o P o l a r y l a s m a s a s E c u a t o r i a l C o n t i n e n t a l 
y E c u a t o r i a l T r o p i c a l . La i n c i d e n c i a de l a s l l u v i a s c o n v e c t i v a s , 
v i n c u l a d a s a l a e v a p o r a c i ó m l o c a l , p r e s e n t a a s í una i n c i d e n c i a mí 
n i m a . D i s t i n t a es l a s i t u a c i ó n de l a r e g i ó n A m a z ó n i c a p o r e j e m p l o , 
en l a que un p o r c e n t a j e aún d e s c o n o c i d o p e r o p r o b a b l e m e n t e a l t o de l a s 
l l u v i a s l o c a l e s s e a d e b i d o a l a i n f l u e n c i a d i r e c t a de l a t r a n s p i r a _ 
c i ó n de l a s e l v a . A l l í d e s m o n t e s m a s i v o s p o d r í a n m o d i f i c a r r e a l -
m e n t e e l r é g i m e n de l l u v i a s . 
La i m p o r t a n c i a d e l tema p e r m i t e h a c e r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o -
nes c o m p l e m e n t a r i a s , con r e s p e c t o a l a r e l a c i ó n d e s m o n t e s / c l i m a . 
S u s t i t u i r l a v e g e t a c i ó n n a t u r a l p o r c u l t i v o s o p a s t u r a s , no s i g n i -
f i c a i n t e r r u m p i r t o t a l m e n t e e l f l u j o de v a p o r de l a t i e r r a a l a 
a t m o s f e r a . E x i s t e n e l e m e n t o s que p e r m i t i r í a n c a l c u l a r , aunque fue_ 
s e g r o s e r a m e n t e , e l v a l o r de l o s d i s t i n t o s c o m p o n e n t e s e l c i c l o d e l 
agua en ambas s i t u a c i o n e s . Es s e g u r o que h a b r á d i f e r e n c i a s muy n o -
t a b l e s en l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en d i s t i n t a s r e g i o n e s . M i e n t r a s 
en r e g i o n e s como e l Chaco y l o s C e r r a d o s , s e g ú n ya s e e x p l i c ó , e s 
p r o b a b l e que m e j o r e n l a s c o n d i c i o n e s de a l m a c e n a m i e n t o de a g u a en 
el. s u e l o , en r e g i o n e s de s e l v a t r o p i c a l e s e s c a s i i n e v i t a b l e que 
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e l d e s m o n t e p r o v o q u e mayor es c u r r i t n i e n t o , menor i n f i l t r a c i ó n y 9 
p o r l o t a n t o , un menor volumen de agua a c u m u l a d a en e l s u e l o . 
P e r o t a m b i é n es muy p r o b a b l e que l a s d i f e r e n c i a s no s e a n t a n ab_ 
s o l u t a m e n t e como " t o d o v s . n a d a " . En r e g i o n e s como e l P a n t a n a l 
o l o s c e r r a d o s b r a s i l e ñ o s , l a s u s t i t u c i ó n de l a v e g e t a c i ó n nat i_ 
va p r e d o m i n a n t e m e n t e h e r b á c e a p o r p a s t u r a s , no d e b e r í a a c a r r e a r 
g r a n d e s m o d i f i c a c i o n e s . Con r e s p e c t o a l a r e l a c i ó n con l o s cul_ 
t i v o s , s e r í a e x t r e m a d a m e n t e i n t e r e s a n t e a g r e g a r e l a n á l i s i s s o -
b r e l a v a r i a c i ó n de l o s e l e m e n t o s d e l c i c l o d e l a g u a , o t r o s ele_ 
m e n t o s t a l e s como e f i c i e n c i a t r a n s p i r a t o r i a , e f i c i e n c i a en l a 
c o n v e r s i ó n de n u t r i e n t e s , c a p t a c i ó n de e n e r g í a p o r l a f o t o s í n t e _ 
s i s , b i o m a s a u t i l i z a b l e , e t c . , de m a n e r a de e x p r e s a r l a c o m p a r a 
c i ó n en f o r m a de v a l o r e s g l o b a l e s . 
3 . 4 . 3 E r o s i ó n . 
A n a l i z a n d o e l r e s u l t a d o de l o s d e s m o n t e s en una r e g i ó n 
que no p r e s e n t e l a s c o n d i c i o n e s de s e m i a r i d e z d e l Chaco s e c o , 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s c o m p o n e n t e s d e l c i c l o d e l a g u a , c a m b i a n 
s u s t a n c i a l m e n t e . P o r e j e m p l o , en e l E s t a d o de P a r a n á , con o c u -
r r e n c i a de l l u v i a s t o r r e n c i a l e s d e l o r d e n de l o s 1 5 0 0 mm., l a s u s 
t i t u c i ó n d e l b o s q u e p o r c u a l q u i e r a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a , i n e v i -
t a b l e m e n t e debe i m p l i c a r un aumento de l o s v a l o r e s de e s c u r r i m i e n 
t o y una r e d u c c i ó n en i n f i l t r a c i ó n . E l aumento d e l e s c u r r i m i e n t o 
s i g n i f i c a aumento d e l p o t e n c i a l e r o s i v o . P o r e s o , cuando c o i n c i -
den f a c t o r e s que m a x i m i z a n l a e r o d i b i l i d a d , t a l e s como t e x t u r a a -
r e n o s a , a g r e g a c i ó n e s t r u c t u r a l mínima y c u l t i v o s r e a l i z a d o s en 
p e n d i e n t e s e x c e s i v a s , se p r o d u c e n g r a v í s i m a s c o n s e c u e n c i a s . 
P e r o es n e c e s a r i o v o l v e r s o b r e l o s t é r m i n o s e m p l e a d o s . 
E r o d i b i l i d a d , s i g n i f i c a s u s c e p t i b i l i d a d a l a e r o s i ó n . D u r a n t e 
e l d e s a r r o l l o d e l p r o y e c t o N o r o e s t e do P a r a n á , se u t i l i z o un mode 
l o a n a l ó g i c o p a r a c a r a c t e r i z a r l a e r o d i b i l i d a d . A l a suma de con 
d i c i o n e s p o t e n c i a l m e n t e f a v o r a b l e s p a r a d e s e n c a d e n a r e l p r o c e s o 
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e r o s i v o , p r e - e x i s t e n t e s a l a o c u p a c i ó n humana, s e l a s h a b í a a g r u -
pado en dos c a t e g o r í a s : " C a r g a e x p l o s i v a " y " D e t o n a n t e " . C u a l q u i e r 
e x p l o s i v o puede p e r m a n e c e r armado y s i n d e t o n a r d u r a n t e a ñ o s . La 
p r e s e n c i a de una a g r i c u l t u r a no t e c n i f i c a d a , como e s l a c a r a c t e r í s _ 
t i c a de l a e t a p a p i o n e r a de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a , a c t ú a como 
" P e r c u t o r " . S i g u i e n d o con e l m o d e l o a n a l ó g i c o , s e c o n s t a t a que l a 
" e x p l o s i ó n " o s e a l a m a g n i t u d d e l p r o c e s o e r o s i v o y a d e s e n c a d e n a d a 
p o r e l " p e r c u t o r " a l a c t u a r s o b r e e l " D e t o n a n t e " , v a a s e r d i r e c t a -
m e n t e p r o p o r c i o n a l a l a m a g n i t u d de l a " c a r g a e x p l o s i v a " . P o r e s o , 
s i b i e n es c i e r t o que l o s p r o c e s o s e r o s i v o s d u r a n t e l a f a s e p i o n e r a 
son de g r a n m a g n i t u d , e l l o s no o c u r r e n en c u a l q u i e r l u g a r , Al l a d o 
de una c á r c a v a de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , p u e d e c o e x i s t i r un campo en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . En e l p r o y e c t o s o b r e e l N o r o e s t e de P a r a n á , s e 
a n a l i z ó l a o c u r r e n c i a de l a s c á r c a v a s más e s p e c t a c u l a r e s ( l l a m a d a s 
" V o g o r o c a s " ) , a l g u n a s de l a s c u a l e s c o r t a b a n c i u d a d e s como C i a n o r t e , 
C a s t e l o B r a n c o , P a r a n a v a í ; o t r a s d e s t r u y e r o n más de 50 m e t r o s de 
un camino p a v i m e n t a d o , en M a n d a g u a s s ú , e t c . Se h i z o un t r a b a j o de 
l o c a l i z a c i ó n de l a s c á r c a v a s en f o t o g r a f í a s a e r e a s d e l año 1 9 5 0 , 
cuando t o d a l a r e g i ó n e s t a b a c u b i e r t a p o r b o s q u e s v í r g e n e s . En e -
s a s f o t o g r a f í a s , a p a r e c í a n n í t i d a m e n t e c o n f i g u r a d a s c u e n c a s en e l 
f o n d o de l a s c u a l e s e x i s t í a un v a l l e de e r o s i ó n n a t u r a l . A l l í , l a 
c a r g a e x p l o s i v a e r a m á x i m a . En l a misma c i u d a d de C i a n o r t e , c o r t a d a 
a l medio p o r una " v o ^ o r o c a " de 50 m e t r o s de a n c h o , 30 m e t r o s de p r o -
f u n d i d a d y unos 8 0 0 m e t r o s de l a r g o ( l o c a l i z a d a en l a s f o t o s de 1 9 5 0 ) , 
s e a n a l i z ó l a s i t u a c i ó n de l a l í n e a f é r r e a . Debido a l p a i s a j e o n d u l a -
d o , a l a t r a v e s a r l a cumbre de l a s c o l i n a s , d e b i e r o n h a c e r s e c o r t e s a 
a p r o x i m a d a m e n t e 4 5 9 de i n c l i n a c i ó n . P e s e a s e r e l mismo t i p o de s u e 
l o s , e s t a r t o t a l m e t n e d e s n u d o s y e x p u e s t o s a l a s l l u v i a s , a l l í no s e 
r e g i s t r a e r o s i ó n , p o r q u e es e v i d e n t e que e s o s s u e l o s no son l a b r a d o s 
y f u n d a m e n t a l m e n t e p o r q u e , a l e s t a r s i t u a d o s en l a cumbre de una c o -
l i n a , no e x i s t e una c u e n c a que c o n c e n t r e e l a g u a en t o r r e n t e s de a l -
t o p o t e n c i a l e r o s i v o . 
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3 . 4 . 4 . Regimen h i d r o l ó g i c o de l o s r í o s y s e d i m e n t a c i ó n . 
V o l v i e n d o a l m o d e l o d e l c i c l o d e l agua¡, s u p o n i e n d o ya 
c o n t r o l a d o o e s t a b i l i z a d o e l p r o b l e m a de l a e r o s i ó n , e l compo_ 
n e n t e e s c u r r i m i e n t o s u p e r f i c i a l , en l a s á r e a s d e s m o n t a d a s , s e 
r í a i g u a l m e n t e s u p e r i o r a l r e g i s t r a d o en l a s c o n d i c i o n e s primí_ 
t i v a s d e l b o s q u e n a t i v o , pues l a s c o n d i c i o n e s en que l l e g a l a 
l l u v i a a l s u e l o de un b o s q u e , en g r a n p a r t e e s c u r r i e n d o p o r l o s 
t r o n c o s de l o s á r b o l e s y con una e s p e s a carnada de d e t r i t u s s o b r e 
e l s u e l o , ya no e x i s t e más en a q u e l l a s á r e a s . E l r e s u l t a d o de 
e s t o s e r í a una a c e n t u a c i ó n en l o s p i c o s de i n u n d a c i ó n de l o s r í o s . 
P e r o , a n i v e l de un r í o i m p o r t a n t e , e s t a m o d i f i c a c i ó n puede s e r 
a m e n i z a d a o a b s o r b i d a , s e g ú n l a s c a r a c t e r í s t i c a s h i d r o l ó g i c a s de 
l a c u e n c a , e l p o r c e n t a j e de l a misma a f e c t a d o p o r l o s d e s m o n t e s , 
e t c . Se a n a l i z a r á e l c a s o d e l r í o T a g u a r í , uno de l o s p r i n c i p a -
l e s r í o s d e l P a n t a n a l , c u y a c u e n c a s u p e r i o r t i e n e 2 6 . 4 0 0 km2 . De 
a c u e r d o con l a s d e t e r m i n a c i o n e s h e c h a s en e l Mapa de á r e a s d e s -
m o n t a d a s p r e p a r a d o m e d i a n t e e l uso de i m á g e n e s de s a t e l i t e que cu 
b r e n h a s t a J u l i o de 1 9 7 8 , e l á r e a d e s m o n t a d a en l a A l t a c u e n c a 
d e l T a q u a r í , es l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a 2 . 5 0 0 km2. o s e a a l g o más 
de un 10% de su s u p e r f i c i e . E l p o t e n c i a l de e x p a n s i ó n p e r m i t i r í a 
l l e v a r e l á r e a d e s m o n t a b l e a un máximo de un 30% de l a A l t a C u e n -
c a . P o r o t r a p a r t e , l a Cuenca i n f e r i o r d e l T a q u a r í f o r m a , d e n t r o 
d e l P a n t a n a l , un g i g a n t e s c o a b a n i c o a l u v i a l de 4 9 . 7 0 0 km2 , d e n t r o 
d e l c u a l no e x i s t e n " p o s i b i l i d a d e s de m o d i f i c a c i o n e s i m p o r t a n t e s 
en l a c o n f i g u r a c i ó n d e l p a i s a j e , p r e d o m i n a n t e m e n t e s a b á n i c o . En 
e s t a s c o n d i c i o n e s , l a s m o d i f i c a c i o n e s que pueda a p o r t a r e l aumen-
t o d e l c o e f i c i e n t e de e s c u r r i m i e n t o en l a zona d e s m o n t a d a , s o b r e 
e l c o m p o r t a m i e n t o h i d r o l ó g i c o d e l r í o , s e r í a n en g r a n p a r t e a b s o r 
b i d a s p o r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l r e s t o de l a c u e n c a . 
Un e f e c t o s e c u n d a r i o d e l p r o c e s o de d e s m o n t e s s o b r e e l com 
p o r t a m i e n t o h i d r o l ó g i c o de l o s r í o s , puede e s t a r dado p o r e l t rans_ 
p o r t e de l a s p a r t í c u l a s de s u e l o e r o s i o n a d a s de l a s p a r t e s a l t a s 
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q u e , en r e g i o n e s como en P a n t a n a l , de p e n d i e n t e s m í n i m a s , pueden 
p r o v o c a r una s e d i m e n t a c i ó n en l o s l e c h o s de l o s r í o s . E s e p r o c e 
so de c o l m a t a c i ó n de c a u c e s , a l r e s t a r l e c a p a c i d a d a l a c a j a de 
l o s r í o s , puede p r o v o c a r un i m p a c t o mayor de l a s i n u n d a c i o n e s . 
E s t e t i p o de p r o c e s o s , s i b i e n es p o s i b l e , aún no f u i v e r i f i c a d o 
en l a Cuenca d e l P a r a g u a y . 
3 , 4 . 5 C o n t a m i n a c i ó n . 
Una de l a s c o n s e c u e n c i a s de l a c o m p o n e n t e c u l t u r a l a l a 
c u a l se h i z o r e f e r e n c i a a l a n a l i z a r e l a u g e a c t u a l de l a e c o l o g í a , 
es que l o s p r o c e s o s de c o n t a m i n a c i ó n c a r a c t e r í s t i c o s de l a s z o n a s 
u r b a n o i n d u s t r i a l e s , t i e n e n un p e s o d e c i s i v o en l o s p l a n t e o s e c o l £ 
g i c o s r e f e r i d o s a l á m b i t o r u r a l . 
Corumbá es una c i u d a d de 6 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , s i t u a d a como 
una i s l a u r b a n a , r o d e a d a p o r e l Chaco y e l P a n t a n a l y d i s t a n t e u -
nos 3 0 0 km. de l a s p o b l a c i o n e s más p r ó x i m a s ( M i r a n d a y P o r t o Mur-
t i n h o ) y a 6 0 0 km. de S a n t a Cruz de l a S i e r r a . L a s c o n d i c i o n e s de 
p u r e z a a t m o s f é r i c a d e b e r í a n s e r i d e a l e s . E x i s t e n dos f á b r i c s s me-
d i a n a s , una de c e m e n t o y una s i d e r u r g i a , s i t u a d a s en l a s a f u e r a s 
de l a c i u d a d y con un 80% de l o s v i e n t o s s o p l a n d o de l a c i u d a d h a -
c i a l a s f á b r i c a s y s ó l o un 5% de l o s v i e n t o s s o p l a n d o de l a s f á -
b r i c a s a l a c i u d a d . S i n e m b a r g o , e x i s t e un m o v i m i e n t o c o n t r a l a 
c o n t a m i n a c i ó n d e l a i r e , con r e p e r c u s i o n e s en e l C o n s e j o D e l i b e r a n -
t e y que m o t i v ó un e s t u d i o e s p e c i a l de a l g u n o s ó r g a n o s p ú b l i c o s . 
E s t e h e c h o , que no p a s a r í a de s e r más que una a n é c d o t a 
p r o v i n c i a n a , a s u m e c a r a c t e r í s t i c a s más g r a v e s c u a n d o l o s e c ó l o g o s 
t r a s l a d a n a l m e d i o r u r a l l a i m p r o n t a c u l t u r a l u r b a n a de l a c o n t a -
m i n a c i ó n y c e n t r a n s u s a l e g a t o s c o n t r a e l empleo de f e r t i l i z a n t e s 
y p e s t i c i d a s en l u g a r de p r o c u r a r c o n c e n t r a r e s f u e r z o s en e l p r o -
blema más g r a v e , que es e l de l a e r o s i ó n . 
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Gs a b s o l u t a m e n t e r e a l que e x i s t e un uso i r r a c i o n a l de 
f e r t i l i z a n t e s y p e s t i c i d a s , s u f i c i e n t e m e n t e d e n u n c i a d o y docu 
m e n t a d o en e l B r a s i l . S in e m b a r g o , a s í como se ha a n a l i z a d o 
l a i n f l u e n c i a de l o s d e s m o n t e s s o b r e e l r é g i m e n h i d r o l ó g i c o de 
l o s r í o s , d e b e r í a p o d e r a n a l i z a r - c u á l e s e l i m p a c t o a n i v e l r e 
g i o n a l d e l uso de e s o s p r o d u c t o s s o b r e e l e q u i l i b r i o e c o l ó g i c o . 
Y a l a n a l i z a r e l e f e c t o , i n c l u s i v e d e l uso e x a g e r a d o , ae d e b e -
r í a c o n s i d e r a r t a m b i é n c u á n t o s a l i m e n t o s se h u b i e r a n d e j a d o de 
p r o d u c i r s i no s e h u b i e r a n e m p l e a d o d i c h o s p r o d u c t o s . D e b e r í a 
mos t a m b i é n c o n o c e r en f o r m a c o m p a r a t i v a , c u á l e s e l v o l u m e n 
de e s o s p r o d u c t o s a n i v e l r e g i o n a l u t i l i z a d o s en E u r o p a , J a p ó n 
o l o s E s t a d o s U n i d o s , en r e l a c i ó n a l B r a s i l . 
La i m p o r t a n c i a de e s t o s d a t o s , s e r e f l e j a en una d i f e -
r e n c i a que es n e c e s a r i o e s t a b l e c e r e n t r e l o que son p r o c e s o s de 
c o n t a m i n a c i ó n c o n t i n u o s y l o que son l o s a c c i d e n t e s o Una d e s e a r 
ga i n d u s t r i a l p r o v o c a un p r o c e s o de c o n t a m i n a c i ó n a g u d o , p o r e j e m 
p í o en un r í o . S i n e m b a r g o , s i l a d e s c a r g a e s a i s l a d a , l a c a p a e 
dad de a u t o d e p u r a c i o n d e l r í o p e r m i t e a b s o r b e r e l i m p a c t o p r o v o c a 
d o . Cuando l a s d e s c a r g a s p a s a n a s e r de un p a r q u e i n d u s t r i a l y / o 
de una c i u d a d , s e p a s a a un p r o c e s o c o n t i n u o , que v a a f e c t a n d o l a 
c a p a c i d a d de a u t o d e p u r a c i o n d e l r í o , l o que p u e d e p r o v o c a r e l c o -
l a p s o d e l mismo, como o c u r r e en t a n t a s c i u d a d e s d e l mundo. S i n 
e m b a r g o , se m e n c i o n ó e l c a s o de l a f r a n c a r e c u p e r a c i ó n d e l r í o 
T á m e s i s . O t r o e j e m p l o , t a m b i é n de E u r o p a , r e s u l t a i l u s t r a t i v o . 
L a s d e s c a r g a s u r b a n o - i n d u s t r i a l e s s o b r e e l r í o R h i n , s i n d u d a d e b e n 
s e r e n o r m e s , y deben h a b e r a f e c t a d o s e r i a m e n t e a l mismo. S i n em-
b a r g o , no l l e g a r o n a " m a t a r " a l r í o . La m e j o r p r u e b a de e l l o , f u é 
e l a c c i d e n t e o c u r r i d o h a c e unos 5 a ñ o s , c u a n d o f u é d e r r a m a d o en e l 
r í o un p r o d u c t o a l t a m e n t e t ó x i c o , que c a u s ó l a m u e r t e de m i l l o n e s 
de p e c e s . 
En c o n c l u s i ó n , se s a b e que l a i n c o r p o r a c i ó n de t e c n o l o g í a 
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a l a a c t i v i d a d a g r í c o l a i n c l u y e e l m a n e j o de e l e m e n t o s p e l i g r o s o s , 
que p u e d e n p r o v o c a r a c c i d e n t e s , p e r o l a r e s p u e s t a a e s o d e b e p a s a r 
p o r una m a y o r r a c i o n a l i z a c i ó n en e l u s o de e s o s p r o d u c t o s y no en 
su e l i m i n a c i ó n . 
R e s u m i e n d o , e l p r o b l e m a c e n t r a l en e l á m b i t o r u r a l de l a s 
r e g i o n e s a n a l i z a d a s , e s e l de l a e r o s i ó n y e s p r o b a b l e m e n t e a l l í 
donde p o d r í a v e r s e uno de l o s más i m p o r t a n t e s e f e c t o s de una e x -
p a n s i ó n p l a n i f i c a d a de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a . 
La f i g u r a 4 r e p r e s e n t a , en f o r m a e s q u e m á t i c a , como e v o l u c i o _ 
na e l g r a d o de e r o s i ó n a l o l a r g o d e l t i e m p o en una r e g i ó n s u j e t a 
a l a p r e s e n c i a de una F r o n t e r a a g r o p e c u a r i a . 
L a s m a g n i t u d e s que r e f l e j a n e l g r a d o de e r o s i ó n , v a r í a n en 
t r e l a e r o s i ó n g e o l ó g i c a n a t u r a l , que r e p r e s e n t a e l g r a d o mínimo y 
l a o c u r r e n c i a s i m u l t á n e a de v a r i o s c a s o s de e r o s i ó n g r a v e , como l o s 
c o m e n t a d o s en e l N o r o e s t e de P a r a n á , como g r a d o m á x i m o . 
Figura 4 
Grados de erosión en las etapas de expansio'n de 
la frontera agropecuaria 
Grado 
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La i n c o r p o r a c i ó n de n u e v a s t i e r r a s a l a a g r i c u l t u r a , i n -
c l u s i v e con t e c n o l o g í a m o d e r n a , i m p l i c a en un i n c r e m e n t o de l a 
t a s a de e r o s i ó n . En E s t a d o N a t u r a l , l a e r o s i ó n g e o l ó g i c a e s com 
p e n s a d a p o r l o s p r o c e s o s p e d o g e n e t i c o s . D u r a n t e l a e t a p a p i o n e r a , 
e l g r a d o de e r o s i ó n a u m e n t a b a j o c u a l q u i e r h i p ó t e s i s . S i n e m b a r -
g o , una e x p a n s i ó n p l a n i f i c a d a b a j a r í a e l enorme o s t o a m b i e n t a l que 
s i g n i f i c a n l a s t a s a s de e r o s i ó n h a b i t u a l e s en l o s p r o c e s o s de e x -
p a n s i ó n e s p o n t a n e a de l a f r o n t e r a a g r í c o l a . 
D u r a n t e l a e t a p a de c o n s o l i d a c i ó n , c u a n d o se h a c e n m e n o r e s 
l o s d e s a j u s t e s e n t r e l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y l a a p t i t u d p o t e n -
c i a l y t a m b i é n se van a j u s t a n d o l a s t é c n i c a s de l a b r a n z a a l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s de l a r e g i ó n , e l g r a d o de e r o s i ó n v a d i s m i n u y e n d o , 
en f o r m a muy a c e n t u a d a en e l c a s o de l a e x p a n s i ó n e s p o n t a n e a y en 
f o r m a g r a d u a l en l a e x p a n s i ó n p l a n i f i c a d a . Cuando s e l l e g a a l a 
e t a p a d e l f r e n t e t e c n o l ó g i c o , e l g r a d o de e r o s i ó n p a s a a s e r m í n i -
mo y e l e j e d e l p r o c e s o p a s a a o t r o s a s p e c t o s , como e c o n o m í a d e l 
a g u a , uso de v a r i e d a d e s a d e c u a d a s , f e r t i l i z a n t e s y p e s t i c i d a s , ma-
n e j o d e l s u e l o , e t c . E s t a es l a s i t u a c i ó n en que s e e n c u e n t r a l a 
pampa a r g e n t i n a , g r a n p a r t e de l a s t i e r r a s a g r í c o l a s d e l E s t a d o de 
Sao P a u l o , Río Grande do S u l , e i n c l u s i v e l a s r e g i o n e s de C o r n e l i o 
P r o c o p i o y C a s c a v e l en e l E s t a d o de P a r a n á , 
En e l C u a d r o 8 se r e s u m e n l o s p r i n c i p a l e s i m p a c t o s a m b i e n -
t a l e s r e g i s t r a d o s en l a s 5 á r e a s s e l e c c i o n a d a s . Se d e s t a c a n en e l 
l o s i m p a c t o s p r e d o m i n a n t e s . 
3 . 5 . A s p e c t o s d e s t a c a b l e s de l a a c t i v i d a d r u r a l . 
3 . 5 . 1 . La t e n e n c i a de l a t i e r r a . 
Dos h e c h o s que a c r a c t e r i z a n e l d e s a r r o l l o r e c i e n t e de e s -
t a s A r e a s son l a a m p l i a d i f u s i ó n d e l m i n i f u n d o y l a e x c e s i v a c o n -
c e n t r a c i ó n de l a t i e r r a , p o r un l a d o , y l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de 
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zados en puntos 
de la Alta Cuen-
ca, particulaimen 
te en la zona de 
Rondonópolis, por 
la coexistencia 
de relieve marca 




mal en el 
Pan tanal. 
En la Alta Cuen-
ca se presenta 
este tipo de pro 
blemas.particular 
mente en el Nor-
Oeste de la Cuen 
ca en la Región 
de Tangará da 
Serra. 
2. Región Nor-Orien 
tal de Paraguay . 
Problemas de ero-
sión en terrenos 
ondulados locali-








neamente el área 
cultivada. 
3. Nor-Oeste de 
Muy grave en gran 
parte de la Región 
* * * - « - - * . . . . . . - -
las áreas de ocu -
rrencia 'del areni 
to Caiuá. 
Problemas local.i 
zados. Las Areas 
más sensibles ál 
empobr ec i mien to 
en nutrientes . . 
4. Cuenca Superior 
de los ríos Pil-















a las pasturas 
en los valles me 
sotérmicos. 
Existem pro 
blemas de sa 
1 i ni zación 
secundaria 
en algunas 
áreas de rie 
go(río Mojo ta 
ro y Ca ~ 
te en la Cuen 
ca del Jura 
ment^. 
Problemas local i 
zados. 
5. Cuenca Inferior 
de los líos Pi 1 -
comayo y Heme jo. 
Procesos locali-
zados de erosión 
hldrica y eolica 
en Villamontos , 






Afecta en gra . 
dos diversos 
a toda la Re-
gión, princi-
palmente con 
Palma y Vinal 
en el chaco 
húmedo y tur-
ca en el chaco 
seco. 
Presente en al 
gunos núcleos 
irrigados(San 
tiago del Este 
ro y Colonia 
Casteli) .Puede 
Setsv'íírse jun 
to con la ex 
pansidn del 
riego por la 
presencia de 
napas salinas 








to de la 
ocupación. 
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l a s t i e r r a s p ú b l i c a s , p o r e l o t r o . 
En l a C u e n c a d e l A l t o P a r a g u a y , en B r a s i l , s e o b s e r v a un 
p a r a l e l o i n c r e m e n t o t a n t o d e l número de p e q u e ñ o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
a g r o p e c u a r i o s como d e l á r e a o c u p a d a p o r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s mayo 
r e s , e n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 5 . Como c o n s e c u e n c i a de e l l o e l c o e f i c i e n t e 
de c o n c e n t r a c i ó n de Gini p a s o de 0 , 8 8 en 1 9 6 0 a 0 , 9 4 en 1 9 7 5 . En 
e s t e ú l t i m o a ñ o , e l 50% de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s ( d e un t o t a l de 
6 5 . 1 0 0 ) e r a n i n f e r i o r e s a 10 h á s . y o c u p a b a n s ó l o e l 0 , 4 % d e l á -
r e a c e n s a d a . En e l o t r o e x t r e m o , e l 0 , 9 % de l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s t e n í a n una s u p e r f i c i e de 1 0 . 0 0 0 h á s . o m á s , o c u p a n d o e l 46 % 
d e l á r e a c e n s a d a . Se c o n s t a t a además que a l r e d e d o r d e l 60 % de 
l a s e x p l o t a c i o n e s t e n í a n un tamaño i n f e r i o r a l de una p r o p i e d a d 
f a m i l i a r , s e g ú n l a d e f i n i c i ó n de e s t a ú l t i m a o f i c i a l m e n t e a d o p t a -
da ( 1 ) . P o r o t r a p a r t e , de a c u e r d o a l a d e f i n i c i ó n , t a m b i é n o f i -
e i a l , de " l a t i f u n d i o " , e s t o s o c u p a b a n , en 1 9 7 5 , más de l o s dos 
t e r c i o s d e l á r e a c e n s a d a de l a C u e n c a . 
Con l a f i n a l i d a d de v i s u a l i z a r l a i n t e n s i d a d d e l uso d e l 
s u e l o y de l a o c u p a c i ó n de mano de o b r a , p o r i n t e r v a l o s de tamaño 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , f u e r o n c o n f e c c i o n a d o s l o s C u a d r o s A n e x o s 
A - 1 y A - 2 y l a F i g u r a 5 , u t i l i z a n d o l o s d a t o s c e n s a l e s e x i s t e n t e s 
p a r a e l c o n j u n t o de l o s E s t a d o s de MT y MT do S u l . Se d e s t a c a 
c l a r a m e n t e l a i m p o r t a n c i a de l a " p e q u e ñ a a g r i c u l t u r a " como a b s o r -
b e d o r a de mano de o b r a y como r e s p o n s a b l e de una p a r t e s u s t a n t i v a 
d e l á r e a c u l t i v a d a (Ver C u a d r o 9 ) . En l o s p r e d i o s m a y o r e s , s e ob_ 
s e r v a e l fenómeno i n v e r s o ; a s o c i a d o , en c o n s e c u e n c i a , a una g r a n 
s u b - u t i 1 i z a c i ó n d e l á r e a d i s p o n i b l e . E s t e h e c h o s© pone de m a n i -
f i e s t o , a d e m á s , a t r a v é s de l a s c i f r a s p u b l i c a d a s p o r e l I n s t i t u -
t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n y R e f o r m a A g r a r i a ( " E s t a d í s t i c a s C a -
d a s t r a l e s , 1 9 7 2 " ) , que r e s u m e l a s i n f o r m a c i o n e s p r o p o r c i o n a d a s p o r 
l o s p r o p i e t a r i o s r u r a l e s de l o s E s t a d o s de MT y MT do S u l . C o n s t a 
t a s e que a l l í e x i s t í a n 2 2 , 6 m i l l o n e s de h á s a p r o v e c h a b l e s no u t i l i _ 
( 1 ) INCRA (Min . da A g r i c u l t u r a ) , S i s t e m a N a c i o n a l de C a d a s t r o R u r a l : 
" I n f o r m a t i v o T é c n i c o 6 . I n d i c e s B á s i c o s " B r a s i l i a , 1 9 7 9 . 
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Estado de Mato Greno(antiguo) 
1970 
Figura 
I n d e * d e C o n c e n t r a c i ó n 
d e G i n i ( G ) 
G 
P e r o n a t o c u p a d o 0 . 1 5 
Ars i cultivada 0 . 3 9 
Ara i c o n t a d a 0 . 9 3 
9 0 1 0 0 % 
Numero de est a ble ci m lentos 
Estado de Mato Grosso (antiguo) 
1975 
Oistribuic 4r> del Personal Ocupado, del Area Censada y del Area Cultivad i, 
por Intervalos do Tamaño de los Establecimientos 
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z a d a s , e x c l u y e n d o de e s e t o t a l l a s p r a d e r a s n a t u r a l e s . 
CUADRO 9 
ESTADOS DE MT Y MT DO SUL: AREA CULTIVADA Y PERSONAL OCUPADO EN 
LOS PEQUEÑOS Y GRANDES ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS EN 1 9 7 5 . 
— 
Tamaño de l o s A r e a c u l t i v a d a como P e r s o n a l o c u p a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o s % d e l á r e a c e n s a d a p o r c a d a lOOOhás. 
c e n s a d a s . 
Has t a 20 h a s . 4 0 , 0 0 5 7 5 
De 1 • 0 0 0 h a s . y 
mas 0 , 3 7 2 
F u e n t e : E l a b o r a d o a p a r t i r de IBGE: " C e n s o A g r o p e c u a r i o de 1 9 7 5 " 
A l a e s c a s a d i s p o n i b i l i d a d de t i e r r a s de l o s p e q u e ñ o s a -
g r i c u l t o r e s , s e a g r e g a como o t r o e l e m e n t o n e g a t i v o l a p r e c a r i e d a d 
e i n s e g u r i d a d de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a que e x p l o t a n . A s í , un 
74% de l o s p r o d u c t o r e s en e x p l o t a c i o n e s de h a s t a 20 h a s . no e r a n 
p r o p i e t a r i o s en 1 9 7 5 ; en c a m b i o , en l a s e x p l o t a c i o n e s de 1 . 0 0 0 
h a s . y m a s , d i c h o p o r c e n t u a l es s ó l o de 6% e s t a n d o e l r e s t o 
c o n s t i t u i d o p o r p r o p i e t a r i o s . 
La s i t u a c i ó n en e l E s t a d o de P a r a n á m u e s t r a a l g u n a s d i f e -
r e n c i a s i m p o r t a n t e s con l a d e s c r i t a p a r a MT, MT do Sul y l a C u e n -
( 1 ) D a t o s d e l Censo A g r o p e c u a r i o de 1 9 7 5 c o r r e s p o n d i e n t e a l o s Es 
t a d o s de MT y MT do S u l -
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c a d e l A l t o P a r a g u a y . A s í e l p o r c e n t a j e de n o - p r o p i e t a r i o s e r a 
de 50% en l a s e x p l o t a c i o n e s de menos de 20 h a s . e n 1 9 7 5 ; y de s o -
l o 4% en l a s m a y o r e s de 1 0 0 0 h a s . 
A h o r a , a l a n a l i z a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l á r e a c e n s a d a , d e l 
á r e a c u l t i v a d a y d e l p e r s o n a l o c u p a d o p o r e s t r a t o s de tamaño de 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s ( V e r C u a d r o s Anexos A - 3 y A - 4 y F i g u r a 6 ) , 
se o b s e r v a una b a s t a n t e menor c o n c e n t r a c i ó n d e l á r e a c e n s a d a res_ 
p e c t o a l a e x i s t e n t e en H a t o G r o s s o . En c a m b i o , l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l á r e a c u l t i v a d a y d e l p e r s o n a l o c u p a d o p r e s e n t a c i f r a s d e l mi_s 
mo o r d e n de m a g n i t u d que l a s o b s e r v a d a s en a q u e l E s t a d o . 
P o r o t r a p a r t e , e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 5 , t a n t o e l E s t a d o de P a -
r a n á como su r e g i ó n N o r d e s t e d i s m i n u y e r o n en t é r m i n o s a b s o l u t o s e l 
número de e x p l o t a c i o n e s . E s t a d i s m i n u c i ó n se c o n c e n t r a en e l e s -
t r a t o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n f e r i o r e s a 50 h a s . P a r a l e l a m e n t e , 
a n i v e l e s t a d u a l , l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a c r e c e en 9 0 0 m i l h á s . , 
a l c o n t r a r i o de l o que a c o n t e c e en l a r e g i ó n N o r d e s t e donde no se 
p r o d u c e t^ingún c r e c i m i e n t o d e l á r e a con c u l t i v o s d u r a n t e e s e p e r í o 
d o . En e s t a r e g i ó n , e l e s t a n c a m i e n t o a g r í c o l a c o n t r a s t a con e l au 
mentó e s p e c t a c u l a r de l a s e x i s t e n c i a s b o v i n a s , l a s c u a l e s p a s a r o n 
de 3 a 4 , 4 m i l l o n e s de c a b e z a s en e s o s c i n c o a ñ o s . Se a s i s t e en -
t o n c e s , a un i n t e n s o p r o c e s o de p e c u a r i z a c i ó n acompañado de una dis_ 
m i n u c i ó n , en t é r m i n o s a b s o l u t o s 8 d e l p e r s o n a l o c u p a d o en l a a c t i v i -
dad a g r o p e c u a r i a . 
En e l r e s t o de l a s A r e a s s e l e c c i o n a d a s , l a s i t u a c i ó n en ma-
t e r i a de t e n e n c i a de l a t i e r r a e r a l a s i g u i e n t e : 
En l a R e g i ó n N o r - O r i e n t a l d e l P a r a g u a y , 6 e x p l o t a c i o n e s o -
c u p a b a n 9 2 1 . 0 0 0 h á s . ( e l 30% de l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l de l a R e -
g i ó n ) , c o n c e n t r a n d o a l g o más d e l 20% de l a s e x i s t e n c i a s b o v i n a s . En 
e l o t r o e x t r e m o , l a s 9 . 7 5 8 e x p l o t a c i o n e s (un 84% d e l t o t a l ) de 20 
h á s . y menos o c u p a b a n s ó l o e l 3 ,3% de l a s u p e r f i c i e ( C i f r a s d e l Cen 
so A g r o p e c u a r i o de 1 9 7 2 ) . 
% 
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Estodo d« Parana 
1970 
Perianal ocupado 
• Arta cultivado 
Arta cuitada 
Figura . 6 
Indicede Concentración 








TO 76,2 80 
Porcenta je acumulado dal 
I n n ú m e r o de establecimiento 
% 
Estado de Parana 
1975 
P e r s o n a l ocupado 
A r t a cultivada 
Indice di Concentración 
de Gii i (G) 
G 
Persono icupado 0,16 
Area cu1 /oda 0,45 
Area ce oda 0,65 
Porcentaje ai imulado del 
IQQ números de i tablecimlento 
Distribuición del Personal Ocupada, del Area Censada y del Area Cultivada, 
por Intervalos de Tamaño de los Establecimientos 
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Es por demás c o n o c i d a l a e x t e n s i ó n de l a s e x p l o t a c i o n e s 
de s u b s i s t e n c i a en l o s v a l l e s y m e s e t a s andinas de l a p a r t e b o -
l i v i a n a de l a Cuenca de l r í o P i l c o m a y o ; en donde más d e l 85% de 
l a s e x p l o t a c i o n e s pueden c a r a c t e r i z a r s e como minufundios ( en 
1 9 7 5 ) . En e l s e c t o r paraguayo de l a Cuenca, más de l 60% de l a s 
e x p l o t a c i o n e s e r a i n f e r i o r a 50 hás . , s u p e r f i c i e r e d u c i d a a l con 
s i d e r a r que la p e c u a r i a e x t e n s i v a es a l l í l a a c t i v i d a d p r o d u c t i -
va p r e d o m i n a n t e . 
Para l a p a r t e a r g e n t i n a de l a Cuenca del P i l comayo y p a -
ra l a Cuenca I n f e r i o r de l r í o B e r m e j o , l a s ú n i c a s i n f o r m a c i o n e s 
e x i s t e n t e s p r o v i e n e n d e l Censo N a c i o n a l de 1 9 6 0 , y d e l Censo Agro 
p e c u a r i o P r o v i n c i a l r e a l i z a d o en l a P r o v i n c i a de Formosa en 1 9 7 1 . 
El dato c e n s a l de 1 9 6 0 , r e v e l a que a l r e d e d o r d e l 40% de l a s e x p í o 
t a c i o n e s eran i n f e r i o r e s a 25 h á s . , ocupando una s u p e r f i c i e e q u i -
v a l e n t e a l 1,3% de l tota 1 c e n s a d o . Para l a s e x p l o t a c i o n e s de más 
de 1 . 0 0 0 h á s . , l o s r e s p e c t i v o s p o r c e n t a j e s f u e r o n de 8 , 6 % y 8 0 , 5 % . 
Durante l a decada del 6 0 , a j u z g a r por i n f o r m a c i o n e s p a r c i a l e s , se 
p r o d u j o un aumento i m p o r t a n t e del número de e x p l o t a c i o n e s m i n i f u n -
d i a r i a s y de l Area ocupada por l a s e x p l o t a c i o n e s m a y o r e s , con lo 
c u a l se c a r a c t e r i z a un p r o c e s o r e g r e s i v o en m a t e r i a de d i s t r i b u -
c i ó n d e t i e r r a s . 
Resumiendo, en l a s 5 zonas s e l e c c i o n a d a s de l a Cuenca d e l 
P l a t a , una p a r t e s u s t a n c i a l de l o s t r a b a j a d o r e s r u r a l e s e s t á v i n -
cu lado a e x p l o t a c i o n e s de s u b s i s t e n c i a , m i n i f u n d i a r i a s o f a m i l i a -
r e s ; y , p a r a l e l a m e n t e , una f r a c c i ó n m a y o r i t a r i a de l á r e a d i s p o n i -
b l e e s t á c o n s t i t u i d a por l a t i f u n d i o s . 
El hecho a r r i b a d e s c r i t o i m p l i c a : 
a) En l a s e x p l o t a c i o n e s m i n i f u n d i a r i a s , una i m p o r t a n t e s u b -
u t i l i z a c i ó n de l a f u e r z a de t r a b a j o d i s p o n i b l e , l a impo-
s i b i l i d a d de g e n e r a r e x c e d e n t e s que p e r m i t a n su c a p i t a l i 
z a c i Ó n , b a j o s i n g r e s o s m o n e t a r i o s que l e s impiden una mí 
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nima i n t e g r a c i ó n con l o s m e r c a d o s e s t a b l e c i d o s de b i e -
n e s y s e r v i c i o s y r e d u c i d o s n i v e l e s de v i d a , en e s p e -
c i a l , en m a t e r i a de s a l u d , s a n e a m i e n t o , e d u c a c i ó n y 
v i v i e n d a . 
b) En l o s l a t i f u n d i o s , , un e l e v a d o g r a d o de o c i o s i d a d d e l 
r e c u r s o t i e r r a , mínima demanda de mano de o b r a , d e s v í o 
de l o s e x c e d e n t e s h a c i a o t r a s r e g i o n e s y / o o t r o s s e c t o 
r e s de a c t i v i d a d y c o n s e c u e n t e b a j o n i v e l de c a p i t a l i z a 
c i ó n a n i v e l p r e d i a l . 
En e s t a s c o n d i c i o n e s , g r a n p a r t e d e l p o t e n c i a l de c r e c i -
m i e n t o a g r o p e c u a r i o se e n c u e n t r a p o c o a p r o v e c h a d o , a l i g u a l que 
l a s p o s i b i l i d a d e s de a u m e n t a r l a u t i l i z a c i ó n de l a f u e r z a de t r a b a 
j o e x i s t e n t e y de g e n e r a r un g r a n número de n u e v o s e m p l e o s p r o d u c -
t i v o s e s t a b l e s en l a a c t i v i d a d r u r a l . P a r a l e l a m e n t e y dado e s t e pa 
d r ó n de o c u p a c i ó n d i s p e r s a , s e o b s e r v a una e l e v a d a s u b - u t i l i z a c i ó n 
de l a s i m p o r t a n t e s i n v e r s i o n e s ya r e a l i z a d a s en i n f r a e s t r u c t u r a de 
t r a n s p o r t e . 
Al r e s p e c t o , v a l e l a p e n a s e ñ a l a r , a t í t u l o de e j e m p l o , que 
en l a C u e n c a d e l A l t o P a r a g u a y , l a c a p a c i d a d o c i o s a de l o s c a m i n o s 
p a v i m e n t a d o s t r o n c a l e s es d e l 65% y l a d e l f e r r o c a r r i l , de 70%; h e -
cho que en medida i m p o r t a n t e es c a u s a d o p o r l a b a j a o f e r t a a g r o p e -
c u a r i a c o m e r c i a l i z a b l e p o r u n i d a d de s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l . 
Un o t r o e l e m e n t o d e s t a c a b l e en a l g u n a s de e s t a s 5 A r e a s e s 
l a t o d a v í a a b u n d a n t e e x i s t e n c i a de t i e r r a s p ú b l i c a s , f a c t o r que f a -
v o r e c e una mayor f l e x i b i l i d a d en l a d e f i n i c i ó n y a p l i c a c i ó n de l a s 
p o l í t i c a s o f i c i a l e s en m a t e r i a f u n d i a r i a . 
En 1 9 6 9 , en l a P r o v i n c i a de F o r m o s a ( A r g e n t i n a ) , 3 , 3 5 m i -
l l o n e s de h a s . e r a n t i e r r a s f i s c a l e s , c i f r a que r e p r e s e n t a un 60Z 
de l a s u p e r f i c i e c e n s a d a en a q u e l a ñ o . P o r c e n t a j e s a l g o i n f e r i o -
r e s , p e r o de e s e o r d e n de m a g n i t u d , m u e s t r a n l a i m p o r t a n c i a r e í a -
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t i v a de l a s t i e r r a s p u b l i c a s en l a s p a r t e s b o l i v i a n a , p a r a g u a -
ya y a r g e n t i n a del Chaco, en l a s Cuencas de l o s r i o s P i l comayo 
y B e r m e j o . E l l o ha p e r m i t i d o , por e j e m p l o , a l Gobierno a r g e n -
t i n o i n i c i a r un masivo p r o c e s o de p r i v a t i z a c i ó n de t i e r r a s en 
e l Chaco, d e s t i n a d o a e m p r e s a r i o s ya c a p i t a l i z a d o s . También, 
en l a p a r t e s e m i - á r i d a d e l Chaco p a r a g u a y o , se ha c o n s t i t u i d o 
h a c i e n d a s e s t a t a l e s p i o n e r a s de l p r o c e s o de e x p a n s i ó n agrope -
c u a r i a s en esa A r e a . A mayor abundamiento , en l a Zona O r i e n t a l 
de V i l l a m o n t e s (Chaco b o l i v i a n o ) , e l Gobierno ha tomado a su c a r 
go la c o n s t r u c c i ó n de i m p o r t a n t e s o b r a s de r i e g o para l a c o l o n i -
z a c i ó n de esa Zona, en t i e r r a s del E s t a d o . 
La s i t u a c i ó n en l a s 2 Areas de B r a s i l ( A l t o Paraguay 
y N o r - O e s t e de P a r a n á ) es d i f e r e n t e , ya que l a c u a n t í a de l a s tie_ 
r r a s p ú b l i c a s es de magnitud d e s c o n o c i d a . S i n embargo, a n t e c e d e n 
t e s p r o v e n i e n t e s de e s t u d i o s o f i c i a l e s p u n t u a l e s en m a t e r i a de dis_ 
c r i m i n a c i ó n de t i e r r a s muestran l a e x i s t e n c i a de i m p o r t a n t e s super 
f i c i e s p e r t e n e c i e n t e s a l a Unión y l o s E s t a d o s , e s p e c i a l m e n t e en 
l a Cuenca del A l t o P a r a g u a y . A lo a n t e r i o r h a b r í a que a g r e g a r e l 
hecho de que e l poder p ú b l i c o d i spone de adecuadas y abundantes 
f a c u l t a d e s l e g a l e s ( 1 ) para a c t u a r con a g i l i d a d en e l p r o c e s o de 
l o c a l i z a r , r e g i s t r a r y a s i g n a r l a s t i e r r a s de dominio p ú b l i c o , 
3 . 5 . 2 . Cambios t e c n o l ó g i c o s . 
El a n á l i s i s , en t é rminos c u a n t i t a t i v o s , se l i m i t a a l a s dos 
Areas s e l e c c i o n a d a s l o c a l i z a d a s en t e r r i t o r i o B r a s i l e ñ o , debido a 
c a r e n c i a de d a t o s a c t u a l i z a d o s para l a s Areas r e s t a n t e s . 
( 1 ) La l e y denominada " E s t a t u r o de T e r r a " y l a l e g i s l a c i ó n e s p e c i a l 
s o b r e á r e a s f r o n t e r i z a s . 
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La evolución de las variables consideradas (área culti-
vada, personal ocupado, número de tractores, número de arados a 
tracción animal y consumo de petróleo Diesel) para el período 
1 9 6 0 a 1 9 7 5 se muestra en los Cuadros 10 y 11 y en la Fig. 7~. -
En ambas Areas, la superficie cultivada y el personal o-
cupado crecen a tasas similares en el período 1960 a 1970; en 
cambio, en la Cuenca del Alto Paraguay durante el quinquenio 1970 
a 1 9 7 5 , el área cultivada se duplica mientras que el personal o-
cupado aumenta sólo en un 48% ^ ̂  . Paralelamente, se produce un 
incremento notable tanto del parque de tractores como del consu 
mo del petróleo Diesel y un estancamiento o disminución del nú-
mero de arados a tracción animal. Si a ello se agrega el dato 
censal de que menos del 10% (Ver Cuadro 12) de los establecimien 
tos declararon poseer tractores y la forma como se distribuye el 
área cultivada por estratos de tamaño (ver Figuras 5 y 6), es plau 
sible formular dos hipótesis: 
a) El desarrollo reciente de una agricultura mecanizada, 
ahorradora de mano de obra y crecientemente consumidora de com-
bustibles, limitada a un relativamente pequeño grupo de estable-
cimientos medianos y grandes; coexistiendo especialmente con la 
pequeña agricultura, grande absorbedora de trabajo humano y uti-
lizando tecnologías tradicionales. El vínculo que relaciona a es_ 
tos dos "mundos" productivos es la ocupación temporaria de la mano 
de obra sub-ocupada (de los predios pequeños) en los grandes esta-
blecimientos mecanizados. Se asiste así a un verdadero dualismo 
tecnológico, consecuencia de la dicotomía básica del complejo mini^ 
fundio-lati fundió. 
(1) En el Nor-Oeste de Paraná, el área cultivada permanece esta-
ble y el personal ocupado disminuye en valores absolutos, in 
crementándose notoriamente las existencias bovinas. 
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b ) H a c i e n d o e l s u p u e s t o o p t i m i s t a de que a l r e d e d o r d e l 
25% d e l a r e a c u l t i v a d a p e r t e n e z c a a l o s p r e d i o s que d e c l a r a r o n 
p o s e e r t r a c t o r e s , se c o n c l u y e que c a d a t r a c t o r s e u t i l i z a p a r a 
e l c u l t i v o de s ó l o 30 h i s . ; c i f r a que e s t a r í a m o s t r a n d o una im 
p o r t a n t e s u b - u t i 1 i z a c i ó n d e l p a r q u e . S i t u a c i ó n que c o n t r a s t a 
con l a g e n e r a l i z a d a c a r e n c i a de c a p i t a l de l a s e x p l o t a c i o n e s pe_ 
q u e n a s . 
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Figura 
BACIA DO ALTO RIO PA RAGU Al 
Indice de Crescimento de Variáveis Selecionadas 
A'rea cu l t i vada 
Pessoal ocupado 
Número de tratores 
Oleo Diesel 
— — Arados - tropao animol 
i960 I 970 1975 
A n o 
BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI 
Quadro - IO ! Evoluto de varioveis selecionadas no setor agropecuario,1960 a 1975 
Unidad« I 9 6 0 1970 1975 
Fotor de Crescimento 
1 9 6 0 / 1970 1 9 6 0 / 1 9 7 5 
Area com cu l turas I O 3 ha 1 8 5 , 5 4 0 2 , 5 8 0 7 , 3 2 , 1 7 4 , 3 5 
p e s s o a l Ocupado P e s s o a s 101 .116 2 1 1 8 4 9 310 2 2 6 2 , 0 9 3 , 0 7 
Numero ae t ratores N u m e r o 5 5 6 2 3 1 6 6 6 5 7 4 , 1 6 i i , 9 7 
' - n s u m c de Diesel IO 3 litros 6 9 7 3 4 7 . 1 4 0 . 
Numero de A r a d o s 
( t r a cao . animal ) 
Numero 7 6 9 6 2 4 0 6 3 5 2 8 , 1 1 8 , 2 5 
PONTE 'C«n«o Agropecuario 0« M T 
no Setor Agropecuario 
CUADRO 11 
EVOLUCION DEL AREA CULTIVADA, DEL PERSONAL OCUPADO, DEL PARQUE DE TRACTORES, DEL NUMERO 
DE ARADOS Y DEL CONSUMO DE PETROLEO DIESEL EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 
A . - ESTADO DE PARANA. 
Unidad V a l o r e s I n d i c e s 
i 9 6 0 1 9 7 0 1975 1960 1970 1975 
Area c u l t i v a d a m i l has . 3 . 4 4 1 4 . 7 1 9 5 . 5 4 5 73 100 118 
P e r s o n a l ocupado p e r s o n a s 1 . 2 8 4 . 6 9 8 1 . 8 9 1 . 4 0 6 2 . 141 . 0 5 9 68 100 113 
Numero de t r a c t o r e s numero 1 8 . 6 1 9 3 6 . 4 0 6 100 195 
Consumo de D i e s e l m i l 11s . 4 0 . 8 3 1 1 8 9 . 6 1 7 100 464 
Arados ( t r a c c i ó n a n i m a l ) numero 283 . 2 1 5 212 . 9 5 1 100 75 
B . - NOR-OESTE DE PARANA 
V a l o r e s I n d i c e s 
Unidad I960 1970 1975 196u 1 9 7 0 1 9 7 5 
Area c u l t i v a d a m i l h a s . 2 . 0 2 4 2 . 6 6 3 2 . 6 5 6 76 100 100 
P e r s o n a l ocupado p e r s onas 1 . 0 7 5 . 9 2 6 1 . 0 4 6 . 2 8 9 100 98 
Numero de t r a c t o r e s numero 1 2 . 0 9 6 21 . 0 0 7 100 173 
Consumo D i e s e l mi 1 I t s . 2 3 . 1 7 0 101 . 6 1 6 100 440 
Arados ( t r a c c i ó n a n i m a l ) numero 1 1 3 . 9 3 7 87 . 1 8 6 100 77 
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CUADRO 12 
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE POSEEN TRACTORES 
EN 19 75 
( a ) 
Numero de 
e s t a b l e c i 
m i e n t o s 
( b ) 
E s t a b l e c i m i e n 
t o s q u e p o s e e n 
t r a c t o r e s . 
1 
( b / a ) 
e n 
p o r c e n t a 
j e 
C u e n c a d e l A l t o P a r a g u a y 
E s t a d o s de MT y MT do S u l 
65 . 1 2 9 
1 1 3 . 8 8 8 
3 . 8 1 2 
8 . 6 8 3 
5 , 8 
7 , 6 
N o r - O e s t e de P a r a n á 
E s t a d o de P a r a n á 
2 1 3 . 6 7 5 
4 7 8 . 8 5 7 
2 1 . 0 0 7 
3 6 . 4 0 6 
9 , 8 
7 , 6 
F u e n t e : " C e n s o s A g r o p e c u a r i o s " ( M a t o G r o s s o y P a r a n á ) 
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4, ELEMENTOS EXPLICATIVOS DEL PROCESO 
CONTEMPORANEO DE EXPANSION 
Un f a c t o r común a l a s 5 Areas s e l e c c i o n a d a s es l a abun-
danc ia de t i e r r a s a p t a s para l a A g r i c u l t u r a y l a Ganaderías, cuya 
c u a n t i f i c a c i ó n en l o r e f e r e n t e s o l o a " p o t e n c i a l i d a d a g r í c o l a " s e 
i n c l u y e en l a ú l t i m a columna d e l Cuadro 6 . 
Otros e l e m e n t o s como demanda e x t e r n a , p r e s i o n e s demográ-
f i c a s , a c c i ó n p ú b l i c a y l o c a l i z a c i ó n han jugado su pape l en g r a -
dos e i n t e n s i d a d e s d i f e r e n t e s en l o s d i s t i n t o s p a í s e s en l o s que 
se ub ican l a s á r e a s s e l e c c i o n a d a s , y por e l l o se l o s t r a t a r á s e -
paradamente . 
4 . 1 . B r a s i 1 . 
La p r i m e r a v a r i a b l e e x p l i c a t i v a fundamenta l es l a dinámi 
ca de l a demanda i n t e r n a y de e x p o r t a c i o n e s por a l i m e n t o s y mate 
r i a s primas a g r o p e c u a r i a s . 
Descontando l a s e x p o r t a c i o n e s l í q u i d a s a t e r c e r o s p a í s e s , 
la demanda de nuevas t i e r r a s r e s u l t a como d i f e r e n c i a e n t r e e l e r e 
c i m i e n t o de l a demanda por p r o d u c t o s a g r í c o l a s y l a p r o d u c t i v i d a d 
f í s i c a de l a t i e r r a . Se e s t i m a que en l a a c t u a l d é c a d a , l a pro -
d u c t i v i d a d debe e s t a r c r e c i e n d o a una t a s a de l orden d e l 1% a n u a l . 
Por o t r a p a r t e , l a demanda i n t e r n a de a l i m e n t o s lo hace a una t a s a 
no i n f e r i o r a l 3 , 5 % . Luego, s ó l o e l e l emento "demanda i n t e r n a " es 
t á provocando una e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r í c o l a s u p e r i o r a l 
2,5% anual ( 1 ) . S i se c o n s i d e r a que e l á r e a c u l t i v a d a en B r a s i l 
en 1970 fué de 34 m i l l o n e s de h a s . , se c o n c l u y e que e l p a í s t i e n e 
n e c e s i d a d de d e s t i n a r a l a a g r i c u l t u r a poco más de 850 m i l nuevas . 
h á s . por ano, además de l a s n e c e s i d a d e s c r e a d a s por l a e x p a n s i ó n de 
( 1 ) B a j o e l s u p u e s t o de cambios poco s i g n i f i c a t i v o s en l a e s t r u c t u -
ra p r o d u c t i v a . 
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l a s e x i s t e n c i a s b o v i n a s . 
E s t e r á p i d o r a c i o c i n i o numérico es r e s p a l d a d o por l a s 
c i f r a s c e n s a l e s que muestran un c r e c i m i e n t o d e l á r e a c u l t i v a -
da de un m i l l ó n de h a s . por año, e n t r e 1970 y 1 9 7 5 . . . De e s e to_ 
t a l , l o s E s t a d o s Mato Grosso y Paraná responden por un 36% 
(360 mi l h á s . por año; 1 , 8 m i l l o n e s de h a s . en l o s c i n c o a ñ o s ) ; 
lo c u a l c a r a c t e r i z a a esos E s t a d o s (además de G o i a s ) como á r e a s 
• 4 
de s i g n i f i c a t i v o a p o r t e a l c r e c i m i e n t o contemporáneo de l a f r o n 
t e r a a g r o p e c u a r i a en e l B r a s i l . C i r c u n s t a n c i a que se v i o f a v o r e 
c i d a además por l a l o c a l i z a c i ó n de esos E s t a d o s , r e l a t i v a m e n t e 
v e c i n o s a l o s grandes c e n t r o s consumidores d e l p a í s . 
A l a demanda de a l i m e n t o s , h a b r í a que a g r e g a r l o s c r e c i e n 
t e s r e q u e r i m i e n t o s para p r o d u c i r a l c o h o l h i d r a t a d o a p a r t i r de 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , con l a f i n a l i d a d de s u s t i t u i r e l consumo de 
a lgunos d e r i v a d o s de l p e t r ó l e o . 
La e s t r a t e g i a o f i c i a l de promoción de l a s e x p o r t a c i o n e s 
g r í c o l a s para s a l d a r l o s d é f i c i t s de l a b a l a n z a c o m e r c i a l se cons_ 
t i t u y e en o t r o e lemento que i n c e n t i v a l a a m p l i a c i ó n de l a f r o n t e -
r a . 
En s u s " e t a p a s p i o n e r a s " e s t e p r o c e s o e x p a n s i v o de l a agr 
c u l t u r a provocó i m p o r t a n t e s demandas de mano de obra y de 
de i n v e r s i ó n p a r a l a i n c o r p o r a c i ó n de t i e r r a s . A d i c i o n a l m e n t e se 
generan demandas de i n f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e y de c o m e r c i a l ^ 
z a c i ó n y de a lgunos s e r v i c i o s urbanos por p a r t e de l a s nuevas a c -
t i v i d a d e s económicas y de l a p o b l a c i ó n v i n c u l a d a a e l l a s . 
El gran c r e c i m i e n t o i n i c i a l de l a f u e r z a de t r a b a j o fue p£ 
s i b l e , no s ó l o por l a e l e v a d a d inámica d e m o g r á f i c a que c a r a c t e r i z a 
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a l p a í s en su c o n j u n t o , s i n o que por d e s p l a z a m i e n t o s masivos de 
p e r s o n a l provocados por e l p r o c e s o - d e m e c a n i z a c i ó n y de cambios 
en l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a de l a s á r e a s a g r í c o l a s más a n t i g u a s . 
Por o t r a p a r t e , l o s r e c u r s o s de i n v e r s i ó n r e q u e r i d o s £ue_ 
ron c a n a l i z a d o s b á s i c a m e n t e a t r a v é s de l a a c c i ó n p ú b l i c a , l a que 
por su e n v e r g a d u r a , se c o n v i e r t e en o t r o e lemento e x p l i c a t i v o fun 
damental d e l p r o c e s o de e x p a n s i ó n . 
A s í , e l s e c t o r p ú b l i c o ha ido expandiendo r á p i d a m e n t e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e ( e s p e c i a l m e n t e c a m i n o s ) , de comer -
c i a l i z a c i ó n , c o m u n i c a c i o n e s y e n e r g í a ; l o s r e c u r s o s o r i e n t a d o s a 
e s t a b l e c e r s e r v i c i o s de e x p e r i m e n t a c i ó n y e x t e n s i ó n a g r o p e c u a r i a s , 
l o s r e c u r s o s d e s t i n a d o s a a m p l i a r l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a de a l g u -
nos s e r v i c i o s s o c i a l e s , y l o s r e c u r s o s c r e d i t i c i o s de c o r t o , media_ 
no y l a r g o p l a z o r e q u e r i d o s por l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a empresa -
r i a l . 
S in duda, e l avance más e s p e c t a c u l a r se ha pr od uc i d o en l a 
c o n s t r u c c i ó n de caminos a s f a l t a d o s t r o n c a l e s y de p e n e t r a c i ó n h a c i a 
l a s nuevas á r e a s de p r o d u c c i ó n (Ver Mapa 5 ) . V a l e l a pena d e s t a c a r 
aquí l a o b s e r v a c i ó n que hace C h a r l e s M u e l l e r en o t r o t r a b a j o ^ ) pre 
s e n t a d o a e s t e S e m i n a r i o , r e s p e c t o a l a i n s u f i c i e n c i a y d e f i c i e n -
c i a s de l a red de caminos v e c i n a l e s ( a l i m e n t a d o r e s de l a s v í a s t r o n 
c a l e s ) , hecho que , sumado a l o s problemas de t e n e n c i a de l a t i e r r a 
ya comentados , c o n t r i b u y e a fomentar un padrón de o c u p a c i ó n d i s p e r -
sa de l e s p a c i o ( e s p e c i a l m e n t e en Mato G r o s s o ) y , c o n s e c u e n t e m e n t e 
provoca l a e l e v a d a s u b - u t i 1 i z a c i o n de l a i n f r a e s t r u c t u r a c a m i n e r a , 
( 1 ) . M u e l l e r : " E x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r í c o l a y medio ambiente 
en e l B r a s i l : E l Sur de l a Región C e n t r o - O e s t e y l a Amazonia" . 
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a l a que se h i z o mención en un s u b - C a p í t u l o a n t e r i o r . 
Dentro de l o que se puede denominar " a c c i ó n p ú b l i c a " , a l 
gunos e l e m e n t o s v i n c u l a d o s a l a p o l í t i c a c r e d i t i c i a merecen d e s -
t a c a r s e . En l a e t a p a p i o n e r a pr imero y luego con mayor v e l o c i -
dad en l a e t a p a de c o n s o l i d a c i ó n se o b s e r v a un a c e l e r a d o c r e c i -
miento del f i n a n c i a r o i e n t o p ú b l i c o ( g a s t o anual e i n v e r s i o n e s ) , 
c a n a l i z a d o s a t r a v é s de l o s programas o r d i n a r i o s de c r é d i t o o a 
t r a v é s de l o s denominados Programas e s p e c i a l e s , d e f i n i d o s para de 
t e r m i n a d a s r e g i o n e s y/o a c t i v i d a d e s , a l o s que se d e s e a promover 
p r i o r i t a r i a m e n t e . 
Otra c a r a c t e r í s t i c a de l a p o l í t i c a de c r é d i t o es su s e l e c 
t i v i d a d en f a v o r de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a b l e s y de l a gran p r o p i e 
dad, con r e p e r c u s i o n e s n e g a t i v a s sobre l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a -
r r o l l o de l o s pequeños p r o d u c t o r e s y s o b r e e l a b a s t e c i m i e n t o urba 
no de p r o d u c t o s de consumo masivo ( a r r o z , p o r o t o s , h o r t a l i z a s ) . 
F i n a l m e n t e se d e s t a c a e l i m p o r t a n t e s u b s i d i o de l o s c r é d i 
t o s , en e s p e c i a l de a q u e l l o s d e s t i n a d o s a i n v e r s i ó n . E l l o se po-
ne de m a n i f i e s t o a l o b s e r v a r e l Cuadro 1 3 , y c o n s i d e r a n d o que l a s 
t a s a s a n u a l e s de i n f l a c i ó n han f l u c t u a d o e n t r e e l 30 y e l 50% en 
l o s ú l t i m o s a ñ o s . E s t e s u b s i d i o se e x t i e n d e también a l a m e c a n i -
z a c i ó n y p e c u a r i z a c i ó n de l a s e x p l o t a c i o n e s m a y o r e s , con impac tos 
n e g a t i v o s s o b r e l a o f e r t a de empleos . 
La magnitud y p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de l a a c c i ó n pú 
b l i c a han c o n t r i b u i d o a a t r a e r e l i n t e r é s de r e s i d e n t e s de o t r o s 
E s t a d o s para l a a d q u i s i c i ó n de t i e r r a s en l a s I r e a s p i o n e r a s y/o 
en c o n s o l i d a c i o n ( 1 ) . El c r é d i t o f á c i l y b a r a t o y l a s e s p e c t a t i -
( 1 ) Mas de l 40% de l a s u p e r f i c i e de l o s E s t a d o s de MT y MT do Sul 
( a l r e d e d o r de 50 m i l l o n e s de h a s . ) p e r t e n e c e a p e r s o n a s o empre 
sas r e s i d e n t e s en San Pab lo (Di Sabbato A: "A computadlo r e v e -
l a os donos da t é r r a " . R e v i s t a Dados e I d é i a s , O c t / N o v . 1 9 7 6 ) . 
Quadre 13 CaracterizopBo dos Principo)« Programas empecióte de Crédito 
Pofl. 6 6 
mama cuernos BCRClAUOS ABB FDWCWVEIS MtiOS panos fjwauos aM>i(£Es Ësncius 
R U O R W 
jywpwi de Deseomlviaato 
das Cerrado») 
•OeamolviMBto • aodenüzatio 
da» atividades agrcpAa Jrta» 4a 
Raglao Centro-Oeste e Oeste de 
Nlaas Geraia, »dlante a onya 
$Íb racional de área» coa ca~ 
ncterlsticâ  de Cerrado. 
'Proditores Rurais 1. Dewafento e protejo do solo. 
3. Comtiws 
3. Fertilizantes 
4. Pañi» Invest.Nece3sarioa 
flxo* ou Katflm 
5. Cus telo Agrícola 
6. Cus telo Pecuario 
Itaos 1 • 4 - até 12 asos coa 
até 6 n a de carencia 
"tos - ] - 3 - etéSnos ca 
até 2 anos de carencia 
ftea S-Saius prefixados na 
1» <parac¡o aa laño do carm, 
ciae niazo de ría dnaís 
Itea 6 - coofoiae cipnclda-
de de pigawnto 
1 - Preparado inicial dos tenadas - Taxa de Juros 
~Ate I 000 MU 7 » e.a 
Mis de 2 000 MA (!) 10 Va.a 
Assistertela táaüci obrigstória 
Valor Global do Orcaanto - liait« de Bepréstlao 
Até S 000 MVR 100 t 
De. vis de S 000 MTR a 15 000 Mftt «S t 
De mis de 1S 000 M/R 75 , t Ifademi zafio e feneció de pe-
ml^n Mcaaitada» 
• Cooperativas - Copanhiaa privada» 
- Conanhias pública» - Orgias Estafcala 
1. Obras de construcio civil, 
. Oficina». 
2. AquisicSo de aátpjJns» 
î pltaentos 
3. Aquisî So de pecas da re-
posólo de grande valor 
4. Secute râ ao e re forra de 
•¿quinas e lapleaentos 
5. AquUl;3o de pecas e ece¿ 
torios de pequeño valor 
6. Despesa» gerais de uní -
tendeo 
rtcns- 1-2-3 até 12 anos , 
inclusiw 1 ano de carencia 
ftens- 4-S-6 ate i ano 
Até 1S 000 MVR 1$ I a.a l*i» de 1S 000 MVR IB t 'a.a 
MOIERRA 
Pecro-Irne*tinento» 
kPtograae Eipod«2 de Cré-
dito Rural Orientado) 
Desenvolviaeato de: 
- Propriedade Rural 
- fesóulsa e EuperiaentacSo 
Aníoola 
• • Sis ton de Araazenagea 
- Infra-Estrutura feiral 
- Proditores Rurais 
- Cooperativa» de Producás 
- Autarquía» e Sociedades 
' de economía aista 
- Fumlhas Mecanizada» 
Todos os investinentos fixos 
e seaifixos, que se flterm 
necessários 3 exploradlo da 
agropecuaria 
Capital Flxo 
Ate 12 anosi induslvenC6 
ano» de carencia 
Capital SealfLxo 
até S ano» inclusive carm 
cia de até 2 anos. r 
q̂uislcio de reproitutores > 
sachos bovinos, trato res e 
aáquir¿is agrícolas foraa ' 
excluidos do pTOgrana Fa-
tor e passaraa a seratendá 
dos seguido as normas d? 
1 lidia de crédito 'ttodemi-
zafio da» pRprledodes naals' 
1 • tbdemiucâo das propriedade» mais 
Vjlor dos Investiaentos Taxa de Juros 
Ató 2 000 JAH " 10 % a.a 
Da 2 000 >VR a S 000 MA 12 t a,a Hilt ¿e S 000 Mît. 14 | a.a. 
2 - Pstrulhas »fecanizadas 
Valor dos Investinentos Taxas de Airo» 
Atí 2 000 MVR 10 t a. à 
0e 2 000 a S 000 MVR U t a.a 
0e S 000 a 10 000 MVR 14 t a.a 
De 10 000 a 1S 000 MVR. 14 t a.a 
Mis de 15 000 MVR 14 t «.a 
1 - Mademizacá) da» Propriedade» Rurais 
Até 2 000 MVR Lialte 100 1 
De 2 000 a 5 000 MVR " N I 
Ibis de S 000 MVR " 75 l 
ttS.' O valor dos finn nel amen tos nio poden ultrapi 
7 500 M/R. 
2 - Patrulhas Mecanizadas 
Até 2 000 MVR . Licite 100 t 
De 2 000 a 5 000 M/R 100 i 
D» 5 000 a 10 000 MVR " 100 t 
De 10 000 a 15 000 MVR " 90 t 
Mal» de 15 000 MVR " 7» \ 
W0ÏE8RA 
patot 
Atores técnico» da 
Produtividade Agropecuaria 
tanto eo î irugo de fato re» 
tfrnicos de produtividade a-
gropecufrla 
fradutores nirai» e suas 
cooperativas 
i. Fort i 11 tan te 
2* Corretlvos, servidos neca-nizados de conservacáo de • solos 
3. táubos orgánicos e deaais instaos stnsldláveis 
4« Racoes balanceadas e aelago 
5. Confeustlvels - lubrificantes e energía eletrica 
6. Servidos aecanltadosdenatu reía rural • 
7. Custo de Asslsténcla técnica 
ftea - 2jtté > anoa_lnclu-, 
sive carencia de até 3 3 
anos 
Deaais Itens: confoine ca--
pacidad» de pagaaento 
(prato de safra) 
Se rao concedidos i taxa de 10 t a.a., exceto no 
cuo de fertilizantes qufctcos où aine rais, cu-
jí» circes ticos continuano lientos de juros. 
FMTERRA 
Pecio fondiàrio 
Aquislcio de terra_próprla cul ti vive 1 ou aapllacao de pro • priedades de diaensoe» insufi-cientes para exploracao econó-«dea. 
Produtore» rural», náo 
propr letarios, quo venhaa 
a explorar di re ta e pes-
soalaenteo iaóvel 
-TKJJII1 litarlo rural que 
pretenda «api lacio terri 
Xorlal. ~ 
- Projeto da divisio e 
.colonlucio de terna. 
1. Aqulslcüo de área Isolada 
pan nao proprletário 
2. Aquilino de área contfoia 
para proprletário 
Bespess» ccefftenentares 
cono cedî ao, , deaarcacao 
ioraalltacád ereglstro de 
escrituras. 
Ité 20'»no», inclusive ca-
rencia de até 6 anos. 
H i a.a. canltaUuvels 
Unités JO t do wçanafo 
Diasns3o o£daa • 6 nodulo» regional» 
mrresM 
Pafal 
Prograaa de Assistisela 
Flnanceira t Agroüalua* 
(ria e indùstria de la-guara. 
bvlantagio e ajqpnsao da a -troindustria e da produgio de Insmo» destinado» 2 agrope -cuérla. 
- Egresas e cooperatlws 
que se dedique« a: 
1. Producto de Insuma , 
tratore* aéqulnaa e lm'J 
pleaento» agrícolas. 
2. Industrialltocio de 
produto» agropecuario» e 
pesca. 
Todo» os Investinentos ¿Uo» 
necessáriosiS inflantoeSo , 
refonsa e expansao inaustrl 
al. "" 
lté.12 ano». Inclusive 
¿arénela de até 3 ano». 
Valor dos Pfaraducéo- de F/aa deaais 
Iriirestiaento» sentes Finalidades 
Até S 000 J*R U l a.a 17 t a.a 
Da S 000 a 20 000 MVR 15 1 a.a i? 1 a.a 
Uai te: 
Até 5 000 MVR 100 t 
De 5 000 e 20 000 MVR 90 t 
ffOCAi 
Pilier— Nacional de calcarlo agricola. CoosuM.de calcarlo agrícola Produtore» niraUe juas cooperativas AquisicSo, truuporte e apU cagao oo calcarlo. •Corroso lnton»lvs:Pre fixodo «a S anos, cca 7 anos de carencia, 
•Deaaii caaos: de 3 a S 
•nos. 
0 1 ¿ialte • Até 100 t do oriento 
Asalstèmla técnica: Facultativa, custo 1 t a.a. 
Pndmfo de calcarlo agrícola - Bapresos Industrial* e 
Cooperativas de produto 
res rural». 
1-Todo» os Investlaento» fi-
aos e sealflxos os instalacao 
(HpllaCao, e reformas de unida 
des produtoras de calcarlo. ~ 
2-Hjtocase* de parte da produ-
cía anual de calclrio. 
ftea l-«té 10 anos cca 
corancla de até 2 unos, 
ftea 2 - até 1 *ano.' 
Vulor dos íírjnclamentos" (Taxa de Juros) 
Ato SO 13 1 a.a 
Nal» de » »R H t a.a 
Valor ite» oro(«tos fTaxa de Juros) rtï~rOWTMT— iS 1 a.a 
Enere i 000 e 10 000 WR U 1 a.a 
Acias de 10 000 MVR 21 % a.a 
Liai te: 
Até S 000 »MI 90 t 
Bntro S 000 • 10 000 MVR 80 1 
Aclaa de 10 000 MVR 75 t 
BfflCW 
Flogriaa Nacional de 
Aoateoageoi. AnwteiMMnto a nivel do Caxenda.-
Produtore» Rural» coa ' colhelta alniaa de ge nsrasde priaelra neces sidade, ou de produto» antarados por preces ' afiliaos, nao inferior a 90 T/Ano ou 1S00 Sa-cos/Ano. 
1- Obras de construido civil. Tarrnptanagen e de acesso, 
2- Aqulslcuo, nontagon, tron» porte e segura de Boquinas, e qulponentos básicos e coraple-•entareŝ  silo» pré-fabricados, ln»talâ oes elétrica» e grupos geradore». 
Até 10 «nos cois até 2 a 
nos de carénela. 10 i a.a 
iiaite até 100 t do orçaaMto até 2 000 MVR . 
Assistênda técnica : Obrlgatérla ao custo de 1 1 
Restrlçôes: Cae au. Café « Forrageiras « Açxar. 
worec 
Pmmiwa Nacional de De 
seroolvlaento da fecua 
rte. 
Awentar a produtividade-e 
a produgio pecuaria, Mediante' 
üp Un toteo ou desenvolvlaen* 
to de explorares, sob oode -
los apresaríais. 
-Os ovlcultoras¿ para 
a producto de la no ' 
Rio Grande do Sul. . 
-Criadores de Reprodu-
tores e/ou de féneas p/ 
reproducás. 
•Produtore» turáis ques aínda nao se dediquen a 
pecuaria bovina e/oit bu 
fallna, aas evidencien!* 
o ániao de explora-la. 
Todo» os Investlaento» flxo» e 
semlflxo», EXCETO: Aquiaicáo de onioals p* 
ra recría ou engorda e catira < 
térra. 
l veatiaento: até 12 anos 
coa até 4 ano» de carea-
da. 
CUsteto: até anos. 
Até 1 000 MR 15 l.á.e 
0e 1 000 até S 000 WR 18 t a.a 
Mis de 5 000 MVR 21 t a.a 
Uai te: 
Total de Investimento» Liai te 
Até 2 000 MVR 100 \ 
De 2 000 até 10 000 MVR 851 
Mis de 10 000 MVR 7S t. 
0BS: NSo se adaite a concessao de finane laaento ! 
a 200 M/R. nea ŝ erior a 15 000 MVR. 
. FÇflESi "Folder" Biabo rado pela COOS) (Ccoissáo Coordenadora da Política Nacional de Crédito Rural), aerço/1976. 
Atualizado pela»-circulare» N»s 331 - Sft4 - 334 - 332 - 33S - MS e résolueo»« m»* 466 • 41S do Banco Central do Brasil. 
NOTA: <t| I HV«- UUSt 
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vas de p r e c i o s c r e c i e n t e s de l a t i e r r a como c o n s e c u e n c i a de l a 
i n v e r s i ó n p ú b l i c a en i n f r a e s t r u c t u r a ( i n t e r i o r i z a c i ó n de econo 
mías e x t e r n a s ) , l e dan en muchos c a s o s a e s t e t i p o de i n v e r s i ó n 
un c a r á c t e r f i n a n c i e r o - e s p e c u l a t i v o y no d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i -
vo . E s t e e lemento c o n t r i b u y e a e x p l i c a r también l a e l e v a d a o c i o 
s idad de l a s t i e r r a s que se o b s e r v a en l o s p r e d i o s m a y o r e s . 
4 . 2 . A r g e n t i n a . 
En l a s Areas s e l e c c i o n a d a s l o c a l i z a d a s en l a A r g e n t i n a 
( p a r t e de l a cuenca de l o s r í o s P i lcomayo y B e r m e j o ) l a s p r o d u c -
c i o n e s de mayor v a l o r ( a l g o d ó n , b a n a n o s , c í t r i c o s , h o r t a l i z a s de 
p r i m i c i a ) se d e s t i n a n a l mercado i n t e r n o . E s t e , a su v e z , pre -
s e n t a un l e n t o c r e c i m i e n t o d e r i v a d o de t r e s s i t u a c i o n e s : 
a ) r e l a t i v a m e n t e a l t o s n i v e l e s a c t u a l e s de consumo a l imen 
t i c i o de l a p o b l a c i ó n . 
b) b a j a d inámica d e m o g r á f i c a ( s e e s t i m a que l a p o b l a c i ó n 
t o t a l d e l p a í s c r e c e r á tan s ó l o en un 21 ,5% e n t r e 1970 
y 1985 ) . 
c ) l e n t o c r e c i m i e n t o d e l i n g r e s o " p e r c a p i t a " . 
Vale d e c i r , a l c o n t r a r i o de lo que sucede en e l B r a s i l , en 
l a A r g e n t i n a e s t á p r á c t i c a m e n t e a u s e n t e como e lemento dinamizador 
l a v a r i a b l e " e x p a n s i ó n d e l mercado i n t e r n o " . S in embargo, l a s Areas 
s e l e c c i o n a d a s p o d r í a n t e n e r un p a p e l d e f i n i d o en l a l i b e r a c i ó n de 
mayores s a l d o s e x p o r t a b l e s de l a p r a d e r a pampeana, en l a medida en 
que d i c h a s Areas tengan l a p o s i b i l i d a d de p a r t i c i p a r de manera im-
p o r t a n t e en e l a b a s t o del mercado n a c i o n a l de p r o d u c t o s ta l les como 
c a r n e s y o l e a g i n o s a s . 
Vale decir en estas áreas, la acción p ú b l i c a ( c o n s t r u c c i ó n 
de caminos y a e r o p u e r t o s , promoción de ciertas industrias, i n v e s t i -
gación a g r o p e c u a r i a , c o l o n i z a c i ó n en tierras p ú b l i c a s ) ha tenido co 
mo m o t i v a c i ó n importante la ocupación estratégica (humana y p r o d u c -
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t i c a ) de e s e gran v a c í o t e r r i t o r i a l que es e l C h a c o . En e s t a z o -
na también se e n c u e n t r a n p r e s e n t e s , aunque en menor medida que en 
e l B r a s i l , l o s fenómenos e s p e c u l a t i v o s a s o c i a d o s a l a i n v e r s i ó n 
e x t r a - r e g i o n a l en t i e r r a s . 
4 . 3 P a r a g u a y . 
En e l Area s e l e c c i o n a d a ( R e g i ó n N o r - O r i e n t a l ) 9 l a a m p l i a -
c i ó n c o n t e m p o r á n e a se ha dado en e l D e p t o . de Amambay, f r o n t e r i z o 
con B r a s i l ; y se l a puede c a r a c t e r i z a r como un p r o c e s o d e r i v a d o de 
l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a b r a s i l e ñ a . 
La compra de t i e r r a s por c o l o n o s d e l p a í s v e c i n o se v i o f a 
c i l i t a d a por l o s i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a l e s de p r e c i o s e x i s t e n t e s 
e n t r e l a s p r o p i e d a d e s r u r a l e s de P a r a n á y Mato G r o s s o y l a s de l a 
zona f r o n t e r i z a p a r a g u a y a . C o r r o b o r a n d o e s t e h e c h o , ya e l cen§o 
de 1972 d e t e c t a b a una s i g n i f i c a t i v a p o b l a c i ó n b r a s i l e ñ a en l a s á -
r e a s l i m í t r o f e s . 
A d i c i o n a l m e n t e , l a p r e c a r i e d a d de l a r e d v i a l de c o n e c c i ó n 
e n t r e e s t a R e g i ó n y l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s u r b a n o s d e l p a í s provo 
ca que gran p a r t e de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de p r o d u c t o s e insumos se 
haga a t r a v é s de l o s c a n a l e s e x i s t e n t e s en B r a s i l . 
4 . 4 . B o l i v i a . 
En l a s r e g i o n e s s e l e c c i o n a d a s en t e r r i t o r i o b o l i v i a n o , l a s 
á r e a s de e x p a n s i ó n a c t u a l son l o s v a l l e s t e m p l a d o s y l a f a j a s u b -
Andina p e r t e n e c i e n t e a l o s D e p t o s . de C h u q u i s a c a y T a r i j a . 
E l c r e c i m i e n t o de l a demanda i n t e r n a de a l i m e n t o s , l a n e c e -
s i d a d de s u s t i t u i r i m p o r t a c i o n e s y a l g u n a s p o s i b i l i d a d e s de e x p o r -
t a c i ó n c o n s t i t u y e n l o s e l e m e n t o s de mercado d i n a m i z a d o r e s d e l c r e -
c i m i e n t o de e s a s r e g i o n e s . 
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E s t a c i r c u n s t a n c i a se ha v i s t o f o r t a l e c i d a por a l g u n a s 
i n i c i a t i v a s o f i c i a l e s en m a t e r i a d e f a c i 1 i d a d e s a g r o - i n d u s t r i a l e s , 
e n t r e l a s que cabe menc ionar l a f a b r i c a de a c e i t e s de Vi 11 amon-
t e s , e l i n g e n i o a z u c a r e r o de B e r m e j o , e l c o m p l e j o p o r c i n o de 
Hernán S i l e s , l a f a b r i c a de c e r v e z a de T a r i j a e i n i c i a t i v a s para 
l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a quinua y e l p r o c e s a m i e n t o de l a uva. 
Es e v i d e n t e también que l a a c t i v i d a d d e l s e c t o r p u b l i c o 
en l a s c i t a d a s r e g i o n e s obedece a l a e s t r a t e g i a de " o c u p a c i ó n de 
á r e a s de f r o n t e r a " ( e n e s t e c a s o , con A r g e n t i n a y Paraguay) para 
c o n s o l i d a r l a s o b e r a n í a n a c i o n a l ^ ) . En e s e documento se c i t a 
e s p e c í f i c a m e n t e a l t r i á n g u l o d e l Bermejo ( a l Sur d e l Depto . de 
T a r i j a ) y a l a zona de Yacuiba ( a l Sur de V i l l a m o n t e s ) s ambos l i -
m í t r o f e s con A r g e n t i n a , como áreafede a c t u a c i ó n p r i o r i t a r i a s . 
( 9 ) M i n i s t e r i o de C o o r d i n a c i ó n y P l a n i f i c a c i ó n : " L i n e a m i e n t o s 
g e n e r a l e s y E s t r a t e g i a N a c i o n a l de D e s a r r o l l o R e g i o n a l " . 
La Paz , 1 9 7 5 . 
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5, CONSIDERACION DE ALGUNOS CRITERIOS DE 
PLANIFICACION PARA LAS AREAS DE FRONTERA 
No cabe duda que l a "etapa pionera" de l a e x p a n s i ó n a g r o -
p e c u a r i a a l c a n z a r á en l o s próximos anos a todas l a s á r e a s aun 
v a c í a s o s e m i - v a c í a s de l a Cuenca de l P l a t a . 
S a l v o e x c e p c i o n e s muy l o c a l i z a d a s e s p a c i a l m e n t e , e l p r o -
c e s o se c o n t i n u a r á dando de manera " e s p o n t á n e a " i n d e p e n d i e n t e -
mente de que de forma p a r a l e l a se produzcan a lgunos a j u s t e s o 
p a l i a t i v o s para r e s o l v e r s i t u a c i o n e s c r í t i c a s . 
Es e v i d e n t e , t a m b i é n , que e l s e c t o r p ú b l i c o debe j u g a r e l 
r o l c e n t r a l en l a d e f i n i c i ó n , i m p l e m e n t a c i ó n y c o n t r o l de una 
a c c i ó n " p l a n i f i c a d a " de o c u p a c i ó n de l e s p a c i o r u r a l , que r e d u z -
ca a un mínimo l a s i n e f i c i e n c i a s s o c i o - e c o n ó m i c a s a s o c i a d a s a l 
padrón v i g e n t e de e x p a n s i ó n " e s p o n t á n e a y d i s p e r s a " . 
En e s t e s e n t i d o , p a r e c e n d e c i s i v a s l a s s i g u i e n t e s d i m e n s i ^ 
nes de esa a c c i ó n : p o l í t i c a de e v a l u a c i ó n s e l e c t i v a de l o s r e -
c u r s o s n a t u r a l e s y de a d a p t a c i ó n y d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o , p o l í -
t i c a f u n d i a r i a y de c o l o n i z a c i ó n , p o l í t i c a s de c r é d i t o y comer-
c i a l i z a c i ó n y , f i n a l m e n t e , p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o de l o s s i s t e -
mas de t r a n s p o r t e y de e n e r g í a . 
A. E v a l u a c i ó n de r e c u r s o s n a t u r a l e s y d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o 
Es p o s i b l e a f i r m a r que a n i v e l " e x p l o r a t o r i o d e t a l l a d o " y/ 
o de " i n v e n t a r i o " se t i e n e una i n f o r m a c i ó n de buena c a l i d a d en 
m a t e r i a de s u e l o s , b o s q u e s , c l ima y r e c u r s o s h í d r i c o s , e s p e c i a l -
mente . De é s t o , son buena prueba l o s t r a b a j o s de órganos t é c n i -
cos de g o b i e r n o en l o s 4 p a í s e s y l o s i n f o r m e s f i n a l e s de l o s 
p r o y e c t o s r e a l i z a d o s por e l l o s con l a c o l a b o r a c i ó n d e l Programa 
de D e s a r r o l l o R e g i o n a l de 0 E A , en a l g u n a s á r e a s de l a Cuenca. 
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La mayor u t i l i d a d de e s t o s e s t u d i o s es d e t e c t a r " á r e a s 
p r i o r i t a r i a s " para e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o y e l de o t r o s r e 
c u r s o s n a t u r a l e s . Pero debe quedar c l a r o que de manera a lguna 
e l l o s s u b s t i t u y e n a l o s e s t u d i o s de mayor d e t a l l e r e q u e r i d o s 
t a n t o por l a e x p e r i m e n t a c i ó n como por l a i m p l a n t a c i ó n c o n c r e t a 
de a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , en a q u e l l a s " á r e a s p r i o r i t a r i a s " . 
E s , p r e c i s a m e n t e , en e s t e n i v e l de e s t u d i o s a una e s c a l a mayor 
en donde l a s d e f i c i e n c i a s de i n v e s t i g a c i ó n son n o t o r i a s , e s p e -
c i a l m e n t e en m a t e r i a de s u e l o s y b o s q u e s . Además, d e b i e r a mejcj 
r a r s e l a m e d i c i ó n de a lgunos p a r á m e t r o s c l i m á t i c o s e s p e c í f i c o s , 
t a l e s como v i e n t o s en e l Chaco s e m i - á r i d o , p r e c i p i t a c i o n e s y e -
v a p o r a c i ó n en p r á c t i c a m e n t e todas l a s á r e a s s e l e c c i o n a d a s , g a s -
tos en a q u e l l o s r í o s de aprovechamiento p r i o r i t a r i o , c a l i d a d y 
c a n t i d a d de l o s a c u í f e r o s s u b t e r r á n e o s en d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s , 
e t c . 
Otro campo en que l o s e s f u e r z o s t o d a v í a son i n s u f i c i e n t e s 
es en e l de l a a d a p t a c i ó n y g e n e r a c i ó n de t e c n o l o g í a s . Un p r o -
blema c o n c r e t o es que p r á c t i c a m e n t e todas l a s r e g i o n e s de l a Cuen 
ca de c l i m a templado e s t á n ya ocupadas y se d e s a r r o l l a n con e l 
r e s p a l d o de un b a g a j e t e c n o l ó g i c o a p r o p i a d o . S i n embargo, l a s 
r e a s de e x p a n s i ó n a c t u a l de l a Cuenca e s t á n u b i c a d o s en a m b i e n t e s 
t r o p i c a l e s , donde muchas v e c e s no es p o s i b l e l a a p l i c a c i ó n de l a s 
t e c n o l o g í a s ya probadas en l o s ambientes t e m p l a d o s . Hay, e n t o n -
c e s , l a n e c e s i d a d de todo un p r o c e s o de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o d_i 
r i j i d o e s p e c i a l m e n t e a dar adecuadas r e s p u e s t a s a l o s d e s a f í o s 
t é c n i c o s que p l a n t e a l a ocupac ión de l a s c i t a d a s á r e a s . En e s t e 
s e n t i d o l o s t r a b a j o s de EMBRAPA en r e l a c i ó n a l Cerrado b r a s i l e ñ o 
y de INTA r e s p e c t o a l Chaco s e m i - á r i d o , d e b e r í a n s e r grandemente 
e s t i m u l a d o s . 
Un segundo a s p e c t o se r e f i e r e a l a o r i e n t a c i ó n de l a i n v e s -
t i g a c i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n a g r o p e c u a r i a s , c l a r a m e n t e s e s g a d a s en 
f a v o r de l o s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n y de t e c n o l o g í a s a h o r r a d o -
ras de mano de o b r a . Hay a q u í , c i e r t a m e n t e , una dependenc ia de l a 
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l a t a r e a t e c n o l ó g i c a c o n r e s p e c t o a l m o d e l o g l o b a l de d e s a r r o l l o 
de c a d a p a í s ; h e c h o l ú c i d a m e n t e p u e s t o e n e v i d e n c i a p o r J u a n C 
M a r t í n e z ^ ^ p a r a e l c a s o a r g e n t i n o . D a r é n f a s i s a l a s i n v e s t i -
g a c i o n e s , p a r a e l a u m e n t o de l o s r e n d i m i e n t o s f í s i c o s de l o s cul^ 
t i v o s t r a d i c i o n a l e s y d e s a r r o l l a r m á q u i n a s y e q u i p o s a d e c u a d o s 
a l t a m a ñ o y a l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a de l a p e q u e ñ a a g r i c u l t u r a , 
s o n d o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s d e l n u e v o s e n d e r o t e c n o l ó g i c o q u e 
d e b i e r a p r o m o v e r s e . 
B . P o l í t i c a f u n d i a r i a y de c o l o n i z a c i ó n . 
B a j o e s t e i t e m , s e e n g l o b a n v a r i a s i n i c i a t i v a s de c a r á c t e r 
e s t r u c t u r a l : 
I n v e n t a r i o de l a s t i e r r a s p ú b l i c a s d e s t i n a d o a s u l o c a 
l i z a c i ó n f í s i c a , a d e t e r m i n a r e l t i p o de o c u p a c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n a c t u a l y a f o r m a l i z a r s u d o m i n i o , 
R e g u l a r i z a c i ó n de l a s i t u a c i ó n de t e n e n c i a p r e c a r i a de 
l o s c a m p e s i n o s o c u p a n t e s de l a s t i e r r a s p ú b l i c a s , 
P u e s t a e n p r á c t i c a de p o l í t i c a s t r i b u t a r i a s t e n d i e n t e s 
a i n c e n t i v a r e l u s o p r o d u c t i v o de l a t i e r r a y a p e n a l i -
z a r s u o c i o s i d a d ^ ^ 
E s t a b l e c i m i e n t o y / o a m p l i a c i ó n de l o s p r o g r a m a s de c r é -
d i t o d e s t i n a d o s a l a c o m p r a d e t i e r r a s p a r a p e q u e ñ o s y 
m e d i a n o s p r o d u c t o r e s , 
I n t e n s i f i c a c i ó n de l o s p r o g r a m a s de c o l o n i z a c i ó n e n t ie^ 
r r a s p ú b l i c a s o en t i e r r a s p r i v a d a s e x p r o p i a d a s p o r i n -
t e r é s s o c i a l ( 3 ) . 
( 1 ) J . C M a r t í n e z : "On t h e E c o n o m i c s o f T e c h n o l o g i c a l C h a n g e : I n 
d u c e d I n n o v a t i o n i n A r g e n t i n e A g r i c u l t u r e " , 
T e s i s d o c t o r a l , I o w a S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 2 . 
( 2 ) L a s r e c i e n t e s m o d i f i c a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r e l G o b i e r n o a l 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l R u r a l , e n e l B r a s i l , p e r s i g u e n e s a f i -
n a l i d a d . I n i c i a t i v a s i m i l a r f u e e s t u d i a d a p o r e l G o b i e r n o 
a r g e n t i n o e n e l p e r í o d o 1 9 7 3 / 7 6 , l a c u a l no l l e g ó a s e r c o n 
v e r t i d a en l e y . 
( 3 ) L a s l e g i s l a c i o n e s de B r a s i l , B o l i v i a y P a r a g u a y c o m t e m p l a n 
e s t e t i p o de m e d i d a s . 
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E s t e c o n j u n t o de i n i c i a t i v a s h a r í a una muy p o s i t i v a c o n t r i b u c i ó n a 
una s e r i e de o b j e t i v o s , t a l e s como e l aumento de l a o f e r t a de empleos , un 
mayor í n d i c e de u t i l i z a c i ó n de l a s t i e r r a s d i s p o n i b l e s , un me joramiento de 
l o s n i v e l e s de v i d a de l a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s mas pobres y un incremento 
de l a producc ión c o m e r c i a l i z a b l e . 
C o C r é d i t o y c o m e r c i a l i z a c i ó n 
Los programas que se d e f i n a n deberán c o n s i d e r a r l a o r g a n i z a c i ó n de 
l o s p r o d u c t o r e s como h e r r a m i e n t a b á s i c a p a r a m a s i f i c a r e l a c c e s o a l c r é d i t o 
y a l a s f a c i l i d a d e s de c o m e r c i a l i z a c i ó n . Además, e s t o s e l e m e n t o s debe 
u t i l i z á r s e l o s como un mecanismo d e c i s i v o de e s t í m u l o a una u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l 
de l a t i e r r a , e s p e c i a l m e n t e en a q u e l l a s á r e a s s u s c e p t i b l e s a impactos t a l e s 
como e r o s i ó n , a r b u s t i f i c a c i ó n , e t c . También deberán s e r usados p a r a adecuar 
l a e s t r u c t u r a de l a o f e r t a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a demanda y de su 
e v o l u c i ó n e s p e r a d a . 
D. S i s t e m a s de t r a n s p o r t e s y e n e r g í a 
Dado e l c a r á c t e r c r e c i e n t e de l o s c o s t o s de t r a n s p o r t e y l a l i m i t a d a 
o f e r t a de p e t r ó l e o en c a s i todos l o s p a í s e s de l a Cuenca, s e r á n e c e s a r i o un 
e s f u e r z o i n t e g r a d o p a r a dar mayor u t i l i z a c i ó n a l o s medios p i o n e r o s de 
t r a n s p o r t e ( f l u v i a l y f e r r o v i a r i o ) d e s i n c e n t i v a n d o en l a medida de l o p o s i b l e 
e l t r a n s p o r t e c a m i n e r o ; e s p e c i a l m e n t e p a r a c a r g a s de poco v a l o r por unidad 
de volumen. E s t a t a r e a de p l a n i f i c a c i ó n in termodal y l a programación de 
c i e r t a s i n v e r s i o n e s (por e j e m p l o , me joramiento de l a s c o n d i c i o n e s de 
n a v e g a b i l i d a d de l o s r í o s Paraguay y P a r a n á , modernizac ión de l o s f e r r o c a r r i l e s ) , 
d e b e r í a s e r r e a l i z a d a en c o n j u n t o por l o s p a í s e s i n v o l u c r a d o s . 
La e s t r a t e g i a b á s i c a p r o p u e s t a de ocupación s e l e c t i v a , p l a n i f i c a d a y 
c o n c e n t r a d a d e l e s p a c i o r u r a l r e q u i e r e una d e n s i f i c a c i ó n también s e l e c t i v a 
pero i m p o r t a n t e de l a r e d v i a r i a v e c i n a l en a q u e l l a s á r e a s c o n s i d e r a d a s 
p r i o r i t a r i a s p a r a e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . E l l o l l e v a r í a a una mayor 
u t i l i z a c i ó n de l o s s i s t e m a s t r o n c a l e s y también v e c i n a l e s ; y , c o n s e c u e n t e m e n t e , 
a una d isminución de l o s c o s t o s f i j o s de t r a n s p o r t e por t o n e l a d a t r a n s p o r t a d a . 
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En e l á r e a de e n e r g í a , deberá i n t e n t a r s e e l máximo aprovechamiento de 
l a s p o s i b i l i d a d e s h i d r o - e l é c t r i c a s , con c e n t r a l e s de p o r t e mediano y pequeño, 
p a r a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s l o c a l e s o r e g i o n a l e s . Además de e x p l o r a r 
s i s t e m á t i c a m e n t e l a s m ú l t i p l e s p o s i b i l i d a d e s de p r o d u c i r e n e r g í a y c o m b u s t i b l e s , 
a p a r t i r de r e c u r s o s no r e n o v a b l e s en e l ámbito r u r a l . 
C U A D R O S A N E X O S 
Establecimientos, Ái;ea Censada, Área cultivada y Personal 
Ocupado, por Grupos de Área Total 




Mato Grosso y 





do Sul , 1970 
do Sul, 1975 

C U A D R O A - l . ESTADO DO MATO GROSSO (ANTIGO) : 
Estabelecimentos, Area recenseada, Area cultivada e Pessoal ocupado, .segundo grupos de Área t o t a l , em 1970. 
Grupos de Área Estabelecimentos Área i ~ecenseada Área cq ¡m Culturas Pes jsoal Ocupado 
Total (HA) N9 % Simp. % Acum. IIA % Simp. % Acum. HA % Simp. % Acum. N<? % Simp. % Acum. 
menos de 5 29.832 28,3 28,3 92.862 0 ,2 0 ,2 4 .911 6 ,2 6,2 74.422 20,0 20,0 
5 a 10 16.895 16,0 44,3 116.777 0 ,3 0 ,5 7.286 9 ,2 15,4 52.258 14,1 34,1 
10 a 20 13.655 12,9 57,2 186.383 0 ,4 0 ,9 11.634 14,8 30,2 47.673 12,8 46,9 
20 a 50 17.199 16,3 73,5 521.210 1 ,1 2,0 18.007 22,9 53,1 64.462 17,3 64,2 
50 a 100 6.066 5 ,8 79,2 418.814 0 ,9 2,9 6.939 8,8 ' 61,9 22.558 6 , 1 70,3 
100 a 200 5.229 5,0 84,2 698.330" 1,5 4 ,4 5.349 6 ,8 68,7 20,239 5 ,5 75^8 
200 a 500 5.857 5 ,5 89,8 1 .840.337 4 ,0 8 ,4 7.266 9 ,2 , 77,9 24.365 6 ,6 82,4 
500 a 1000 3.661 3,5 93,3 2 .526.821 i 5 ,5 • 13,9 5.165 6 ,6 84,5 16.424 4 ,4 86,8 
1000 a 2000 2.775 2,6 ; 95,9 3 .814.866 8,3 22,2 4.509 5,7 90,2 13.852 3,7 90,5 
2000 a 5000 2.497 2,4 . 98 ,3 7 .516.427 . 16,4 38,6 3.632 4 ,6 * 94,8 15.856 4 ,3 94,8 
5000 a 10.000 968 0,9 99,2 6 .638.130 14,5 53,1 ; 1.808 2 ,3 97 ,1 ! 6.862 1 ,8 96,6 
10.000 a 100.000 828 0 ,8 . 100,0 18 .010.642 39,4 . 92,5 2.258 2,9 100,0 ; 11.663 • 3 ,1 99,7 
100. OOC a mais 16 ; - - 3 .370.970 7,5 100,0 19 - "" í 1.031 ! 0 ,3 100,0 
Total 105.478 100,0 _ 45 .752.569- 100,0 . — 78.783 100,0 
! 
371.665 I 100,0 • 
FONTE: - Censo Agropecuario de 1970. 
C U A D R O A - 2 . ESTADO DO MATO GROSSO (ANT I GO) 
Estabelecimentos, Área recenseada, Área cultivada e Pessoal ocupado, segundo grupos de Área t o t a l , em, 1975. 
¡ 
Grupos de Area j. Estabelecimentos Area re cens e ac a Pessoal Ocupado Area c ;om ( Culturas 
Total (HA) ! N9 1 % Simp. % Acum. IIA % Simp. % Acum. N? % Sinp. % Acum. HA % í Simp. % Acum. 
menos 
i 
de 5 33.994 29,9 29,9 108.774 0 ,2 0,2 113.744 21,9 21,9 66,335 • -1,4 11,4 
5 a 10 Ì 17.260 : 15,2 45 ,1 123.769 0,2 0 ,4 68.981 13,3 35,2 52.295 1 9,0 20,4 
10 a 20 14.125 12,4 57,5 196.584 0,4 0 ,8 62.459 12,0 47,2 52.670 ¿ L ì 29,5 
20 a 50 16.341 14,3 71,8 510.754 1 ,0 2 ,8 76.044 14,6 61,8 68.326 .1,8 41,3 
50 a 100 7.470 6 ,6 78,4 526.474 1,0 3,8 36.742 7 ,1 68,9 43.367 7 ,5 48,8 
100 a 200 6.169 5 ,4 83,8 835.741 1,7 4 ,5 29.750 5,7 74,6 38.864 6,7 55,5 
200 a 500 6.767 5,9 89,7 2.158.302 4 ,3 8,8 34.477 6,6 81,2 59.535 .0,3 65,8 
500 a 1000 4.039 1 3,5 93,2 2.812.277 5 ,6 14,4 23.445 4 ,5 85,7 37.583 6 ,5 72,3 
1000 a 2000 3.026 2,7 95,9 4.177.593 8,2 22,6 19.627 3,8 89,5 32.453 5,6 77,9 
2000 a 5000 2.676 2,4 98 ,3 8.166.345 16,1 38,7 22.775 4 ,4 93,9 58.483 .0,1 88,0 
5000 a 10.000 ; 1.058 0 ,9 99,2 7.385.304 14,6 53,3 11.066 2,1 96,0 24.214 4 ,2 92,2 
10.000 a 100.000 941 0 ,8 100,0 20.324.150 40,1 93,4 18.252 3 ,5 99,5 43.933 7,6 99,8 
100.000 a mais i 22 - - 3.315.666 6 ,6 100,0 2.857 0 ,5 100,0 1.411 0,2 100,0 
Total 
* 
113.888 100,0 — 50.641.733 100,0 _ 520.219 100,0 _ 579.469 1( 10,0 
FONTE: - Censo Agropecuario de 1975. 
C U A D R O A - 3 . ESTAI» DO_PARANÂ ( 1 9 7 0 ) 
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FONTE: Censo Agropecuario do Paraná (1970) 
C U A D R O A- 4 . ESTADO DO PARANÁ (1975) 
Estabelecimentos, Área recenseada, Área cultivada e Pessoal ocupado, segundo grupos de Área t o t a l , e m 1975. 
Grupos de Área Es tabele cimentos Pessoal Ocupado Culturas Área Recenseada 
Total (HA) N9 % Simp. 1 Acum. N9 % Simp. % Acum. HA % Simp. % Acum. HA \ Ai mp. % Acum. 
menos de 5 122.930 25,7 25,7 361.634 17,4 17,4 349.977 6 ,2 6 ,2 428,233 2,7 2,7 
5 a 10 114.138 23,9 49,6 426.535 20,5 37,9 657 ,039 11,7 ' 17,9 858.544 5,5 ^8,2 
10 a 20 109.243 22,9 72,5 487.341 23,5 61,4 996.044 17,7 35,6 1.537.544 9 ,8 .18,0 
20 a 50 85.501 17,9 90,4 431.262 20,8 82,2 1.281.735 22 .8 58,4 2.626.002 \ 16,8 34,8 
50 a 100 24.142 5 ,1 95,5 144.306 6 ,9 89,1 637.779 11,3 69,7 1.684.243 ! 10,8 45,6 
100 a 200 11.381 2,4 97,9 83.719 4 ,0 93,1 513.540 9 ,1 78,8 1.580.909 10,2 55,8 
200 a 500 6.892 1,4 99 ,3 75.480 3 ,6 96,7 557.255 9 ,9 88,7 2.115.457 13,5 69,3 
500 a 1000 1.940 0 ,4 99,7 30.782 1,5 98,2 259.343 4 ,6 93,3 1.361.017 8,7 78,0 
1000 a 2000 885 0 ,2 99,9 19.671 1,0 99,2 160.840 2,9 96,2 1.220.211 7,8 85,8 
2000 a 5000 364 0 , 1 100,0 9.995 0 ,5 99,7 109.615 1,9 98 ,1 1.068.728 6 ,9 92,7 
5000 a 10.000 69 - - 5.262 0 ,2 99,9 49.936 0,9 99,0 489.235 
•  
3 ,1 95,8 
10.000 a 100.000 29 - 1.295 0 , 1 100,0 54.335 1 ,0 100,0 517.323 3 , 3 99,1 
100.000 a mais 1 - - 421 - 100 - - 143.516 0 ,9 100,0 
Total 477.515 j 100,0 2 .077.703 100,0 ¡ 5 . 6 2 7 . 5 3 8 ) 1 0 0 , 0 
..... ! L 
j15.630.961 100,0 
FONTE: Censo Económico - 1975 - Tabela: 10 - 12. 
